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School of Business 
6:30 p.m. Friday, May 6 commencement 
Graduate degrees 
Kelly R. Becker ........ .... .. ....... ... ....... MBA Blake R . Meehan ... ... ....... ... ... .. ....... MBA Sujana Gadiraju .... ... .......... .. .. ... .... .. .. MS Michelle L. Brown .... ... ... .. .... .. .. .. ... . MSA 
Stefanie M . Boehme ... .... ..... .. .... .... . MBA 
Jessica Bollasina ..... ....... .. .... ... .. .. .. .. MBA 
Dylan E. Reed .... ... ... .... .. ....... .. .... ... MBA Amrish Gupta .. ... .... .. .. .. .. ... .... .... ....... MS 
Megan E. Simmons ........ ... ... ..... ..... MBA Jennifer M. Heckler ... ... ... .... ... ... .... .... MS 
Blake S. Durham ..... .. ........ .... ... .... .. MSA 
Chad S. Frerichs ..... .... .. .... .... ... ...... . MSA 
Jeffrey E. Casey .......... .... .... ..... .. .... .. MBA Jonathan D . Sparks .. ............. ... ...... MBA Phani Ramakrishna Sravan Angela R. Meacham ..... .. .... ... ... ..... . MSA 
Kimberly N . Demage .... ... ... ...... ..... MBA Kyle W Stewart .... .... ..... .. ....... ..... ... MBA Kantimahanthi . . . ..... ....... ... ....... MS Spencer C. Price ... .... .. .. ... ......... .... ... MSA 
Keith R . Fuentes .... .... ..... ... .... ........ MBA Katherine E. Tillman ... .... ..... ...... .. .. MBA Christopher M. Magowan ... ... .... .. .. ... MS Christian A. Slifer ..... ..... ........ ......... MSA 
Daphne D. Goewey. .. ..................... MBA Torey A. Watson ... ... .. ... .... .. ... .... .... MBA Ateef AhmedMohammed .... .... ...... .. MS Ping Z. Trachsel... .... ... ... ..... ............ MSA 
Susan V. Havera ... .. .... .......... ....... ... MBA Brian P. Zimmermann ..... .. .. ...... ... .. MBA Christopher L. Turpin .... ...... ... ..... ... .. . MS Brooke M. Varner ..... .. ... ..... .. ... .. .. .... MSA 
Nicole S. Hill ..... .. .. ...... ........ ... ... ... MBA Swapnil G. Saravade .. ... .... ... ..... .. .. MMR Rupesh C. Das .. .. ... .... .. .. ..... ........ .... .. MS 
George R. Matteson ..... ..... ..... ..... ... MBA Mohan Ravali Bavikati ... .. ..... .. .. ...... .. MS Jacob C. Ott .... .. .... ... ...... ....... ... ........ . MS 
Undergraduate degrees 
Neil J. Abegg .... ... .... ........ ......... .... .... BS Brandon J. Frizzo .... ... .. ~·· ···· ···· ·-·· ··· ··BS Madeline C. McCune ... ..... .... ....... .... .. BS Calvin L. Wilson ... .. ......... ... .. .... ... ... . BS 
Ryan M. Agnitsch .. ......... .... ... .... ..... ... BS Jacob H. Fuchs ...... ... .. ..... ..... ... ........ .. BS Isaac W Meyer ........................ ...... .... BS Patrick Winston ... ... ... .. ... ... .... ....... ..... BS 
Zachary Anderson .... ... .......... ............ BS Frederick D. Garrett .......................... BS Trevor H. Morgan ........................... BS Sarah A. Winter .. ...... .. ..... ............. .... BS 
Caleb W Baker .... .. ...... ... .. ....... .. ... .... . BS Logan Goff .. .................... ...... .. .. .. ... ... BS Courtney A. Murfin ............. .. ....... .. .. BS Kimberly M. Wirts ........................ ... BS 
Anna N . Barshinger ...... .. ...... ..... .. .. ... . BS Lucas T. Gragg ....... ... ........... ... ..... ..... BS Samantha N . Myers .. .. .... .............. ..... BS Shane M. Witsman .. .... .... .. .. .. .... .. .... . BS 
Gregory R. Block ... ... ... ... ....... .... .. ...... BS 
Blake S. Bluemner ....... .. .. ... .... ... .. : ...... BS 
Stevie W Griffin ............... .... ...... ..... .. BS 
Sommer E. Hachman ... : ... ...... .. : .... .... BS 
Alexis N . Niebrugge ..... .......... ........ ... BS 
Kaitlyn D. O'Reilly. ..... ...... ...... .......... BS 
Charles R . Witzke .... ...... ... ... .. ..... .... ... BS 
Devin M. Wright .. ..... .. ..... ... ........... .. BS 
Montana R . Bohart ..... ..... ... .. .. .. .... ... .. BS Jacob W Hall .... . · ... .... .... ... .. .. ............ BS Daniel J. Palkovic .. ... ... ..... .. .... ... .. .. .. .. BS Veronica C. Yates ... ... ..... ... ... .... .......... BS 
John T. Bortoletto ... .. .. .. ..... ..... ...... .... . BS Ciara N. Hane brink ... .. .. .. ... ... .. .. .... .. . BS Mindy A. Park ... ......... .. ..... .... ............ BS Daniel L. Yu ... ...... ... ... .... ... .. ... .... ... .. BS 
Brittany M. Brown ........... .... ... ... ... .... BS Ryonna D. Hawkins ... .. .. .. ..... .... .... ... . BS Shannon T. Partington ... ... .... ..... ... .... . BS Jordan Zanger ...... .. .... ... .... .... ... .... ..... BS 
Frances E. Bruce .. ...... ..... .......... ... ... ... BS Keely R. Heck ... ..... .. .. .. .. ..... .... .... ...... BS Mason V. Phillips ......... .................... . BS Robert W Cooney. ...... ...... .... ...... .. ... . BS 
Kevin A. Buensuceso .. .... ....... .. ... .. ..... BS Clayton T. Hendricks ..... ... ............. .... BS Shane T. Porter ... ... .. ..... ....... ... .... .. .... BS Dylan J. Corgan .... .. .. ...... ...... .... ....... BS 
Amanda L. Buss ... .... .... .. ................. .. BS Maggie R . Herald ........... ..... .... ......... BS Kevin J. Pryor ...... ... ... ... .. .... .. ... ..... ..... BS Trisha M. Engle ....... .. ...... ...... ... .. ... ... BS 
Jessica L. Chambliss ....... .... ..... .. ........ BS Jill M. Heusohn ..... .... .... .... .. ....... ... ... BS Matthew R. Ray. .. .. ... ... ... ... ... ... ...... ... BS Ryan A. Gallego ...... ....... ....... .... ... .... BS 
Dalton L. Charboneau .... ...... .... .. ... .... BS Stephanie K. Hill ....... .. ....... ...... ... .. ... BS Maile M. Reinhardt ...... ....... ..... .. ..... . BS Samuel E. Hopkins ..... ......... ..... ...... .. BS 
Tara M. Christ ... ... ...... .. ... ... ... ........ .... BS Jeffery Holmes .. ... ... .... ..... ... ... .. .. .. .... . BS Autumn Rensing ... .. ..... ..... .... ..... .... .. BS Ryan A. Jansen .... ... ... ... ..... .. .. ... .... ... . BS 
Margaret A. Cloninger .. ..... ...... ...... .... BS Sara J. Hulett .... .... ... .. ... ... .... .... .. .... .. BS Jacob A. Residori ... ..... ..... .. ... .... ........ BS Jan Olof Marten Jonsson ... .. ... ... ... ... BS 
Austin K. Comfort ....... .... ... ....... ........ BS Whitney A. Hupp .. .... ..... .. .... ....... ... .. BS Joshua M. Reynold .. .... ... .... ... ........... BS Adam C. Kalous ...... ..... .. ... .... .... .. .. .. .. BS 
Eric W Coombe .... ....... ... ... .. ... .... ..... . BS Erin C. Jackson ....... ...... ... .. ... .... ... ... .. BS Michael B. Riegert ...... ..... .... ... ....... ... BS Matthew J. Kelly. .. .. ........ ... ... .. .... ... .... BS 
Sarah E. Cooper .... ... ....... .. .. .... ... .. ..... BS Nathan P. Kaegy. .... .. ..... .... ... ... .... ... .. . BS Cierra M. Robinson ..... .... .. ... ... .... .. .. BS Neil D. Laumbattus ...... .... ... ....... ... ... BS 
Amanda D . Cornell ..... ........ ...... ..... .. . BS 
Joshua M. Cornett ....... .. .... .... ... .... ... . BS 
Nicholas Kreke ... .... .... .. .. ........... ... ... .. BS 
Steven M . Liedtky. ... .. .. .... .... .. .. ....... ... BS 
Justin E. Ruester .... .. .. .. ..... .. ........ .... .. BS 
Joseph A. Schuit .. ... ... ... ....... ..... .... .. .. BS 
Zachary A. Lunt ........ .... ......... ... ....... BS 
Nathan W Muntz ....... .. ... .. ...... .. ...... BS 
Joseph F. Deiters ..... ...... ... .. ..... .. .. .... .. BS Mara H . Limper ....... .... ...... .. ....... ... .. . BS Jerry Sharp ... .. ...... ......... ... ... ... ...... .. .. . BS N eal E. Polacek. .. ... ... ... ... .. ... ..... ...... . BS 
N athan Edwards ...... ...... .......... ......... . BS Brett A. Lindenmeyer .. .... .... .. .. .... .. ... BS Alex P. St. Peters ..... ...... ...... .............. BS Joseph B. Ruppert ... ... .. .... .. .. .... ... ... .. BS 
Lucia Espinoza ...... ..... ..... ... ..... .. ..... . .-.BS Brooke A. Lucas ..... ... .. ... ........ .. ...... ... BS Bradley V. Stevens .. .... .. .. .... .. ..... .... .... BS John Siampos .. .................. .. .. ......... .. . BS 
Lucas J. Essenpreis ..... .. ................... .. BS Tyler J. Lyn ................... ............ .. ...... BS Parrinisha Stewart ........ .... ... ..... .. ....... BS Kyle W Swip ........... .. .... ... ......... ... .... BS 
Maya C. Estell ....................... .......... .. BS Grace E. Malench ... ... .... .. ...... .... ...... .. BS Brianna N. Trumpfheller ... .... ..... .... ... BS H aley A. Wesen ...... ..... ...... ................ BS 
Kayleigh N . Estep ............... ..... ......... BS Anthony M . Mallegni ........................ BS Cameron J. Vance ......... ..................... BS Derek A. Whitener ............................ BS 
Wesley C. Fischer ...... ... ...... ..... .......... BS Kelsey J. Mast ............. .... :· ................. BS Kailey E. Vojas ...... ........ .... ... ... ..... ..... BS Caleb J. Wilkerson ...... ............. .... ... . BS 
Corey W Francis .... .... .. .. .................. BS Mary A. Mayfield ............................. BS Makenna M . Walters ........................ BS Michael P. Yeck ....... ...... ..... ............... BS 
Nathan M. Friz ..... ............. ...... .... ..... BS Colin P. McCarty. ...... ............ ............ BS· Victor B. Williams ... .. .. ....... .. ............ BS Joseph Balzraine ..... .................. ........ BS 
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School of Business 
Benjamin J. Bezaire .......................... BS Daniel R. Lang ........................... BS Amanda N. Turner .......................... BS Amanda N. Mortimer ..................... BSA 
Zachary J. Boemler ........................... BS Daniel A. Leininger ........................... BS Samuel J. Verschuyl... ....................... BS Michael A. Owens .... .... ... .......... .. ... BSA 
Kayla J. Boster ................................... BS Cale W Loddeke .............................. BS Jordan R. Arjona ........................... BSA Nathan W Muntz ........................... BSA 
John R. Cowles ................................ BS Ka Chun Ma ..................................... BS Ashley L. Bass ................................ BSA Kayla N. Newton ........................... BSA 
Matthew R. Culp .............................. BS Janna L. Morgan .............................. BS Derrick Blacketter ........................... BSA Mick A. Nichelson ......................... BSA 
Jill E. Cunningham .......................... BS Zachary C. Neal ............................... BS McLane L. Buesking ...................... BSA John T. O'Brien .............................. BSA 
Kody M . Dexheimer ......................... BS Akintoye Okunrinboye ..................... BS Michael D. Butler .......................... BSA Kyle A. Pingsterhaus ...................... BSA 
John M. Doerr ................................ BS Jazmin Olivares ................................ BS Matthew D. Connell ...................... BSA Matthew R. Pool... .............. ......... . BSA 
Zenia Garcia ...... ........ ... ..... .... ............ BS Matthew M. Onysio ........................ BS Kristen M. Drainer ......................... BSA Brandon L. Rakers ........................ BSA 
Tyler W Greer .................. ... .............. BS Michael A. Owens .......................... BS Orlando A. Drake .. ................... ...... BSA Jeremy A. Richter ........................... BSA 
Nicholas A. Grunloh ... .......... ........ .... BS Ryan M. Paluska ........................... BS Russell J. Eilers .............................. BSA Kevin Schreckenberg ...................... BSA 
Daymion M. Haggard ...................... BS Priyakumari Patel. ............................ BS Nicholas A. Hoff. ........................... BSA Kassandra A. Smith ..... .................. BSA 
Codey T. Hemann ........................... BS Ernest Peters .................................... BS Breanne E. Iffert ............................ BSA Balu Sougoumarane ............ ...... .... . BSA 
Brady E. Henson .............................. BS Jessica S. Rakers ............................... BS Larissa J. Jacob ............................... BSA Emily L. Theising .......................... BSA 
Paul B. Hoffman ............................. BS Thomas A. Rieder .......................... BS Kyle P. Jacobs ................................. BSA Eric Traum ..................................... BSA 
Blake T. Huelskoetter ........................ BS Kyesha J. Robinson ......................... BS Nan Ji ............................................. BSA Brianne N. Vonnahmen ................ . BSA 
Colten T. Keeling .............................. BS Kirstie R. Rule .. .... ........ ... ...... .. ....... BS Brittney Jostes ...... ............ .............. BSA Joshua R. Weidner .......................... BSA 
Carrie S. Kopp .................................. BS Renae D. Scheeler ............................. BS Ryan J. Kochmann ... ........... ........... BSA Morgan L. Weiser .......................... BSA 
Gabriel B. Kording .......................... BS Katherine M. Schmidt ..................... BS Lauren E. Lightle ........................... BSA Dorian A. Whitney. ....................... BSA 
Nicholas M. Kovaly. ...... .... .... .......... .. BS Balu Sougoumarane ......................... BS Elizabeth A. Lipchik ...................... BSA Emily M. Williamson .................... BSA 
Connor J. Kowalski .......................... BS Thomas A. Stack ............................ BS Jessica R. Marley. ......................... BSA Omar K. Zino ............................. BSA 
Brandon M. Lancaster .................... BS Matthew U. Strope .......................... BS Abigail J. McGrath ........................ BSA Cody R. Zurliene .......................... BSA 
School of Nursing 
6:30 p.m. Friday, May 6 commencement 
Graduate degrees 
Janice L. Albers .............................. DNP Amy M. Shaw. ................................ DNP Billie L. Vincent ............................ DNP 
Margaret Hartig ............................. DNP Amy K. Ulrich ................................ DNP Kathryn M. Workheiser .................. DNP 
Undergraduate degrees 
Karra N . Adams ............................... BS Kofi G. Ankomah .. ..... .. ........ ........... BS Lacey E. Ginger ............................... BS Tiara D. Perkins ............................. BS 
Olabisi M. Adebogun ...................... BS Alyssa J. Ball ................................... BS Megan E. Gomc;r ............................ BS Lindsey M. Petefish ........................ BS 
Kimberly A. Alexander ..................... BS Carnillo A. Barone .......................... BS Mackenzie K. Graham ........ ............. BS Whitney R. Piche ............................ BS 
Deborah S. Azzarello ....................... BS Erika L. Bauschke ........................... BS Elizabeth A. Greenwalt ................... BS Chelsea M. Pierce ........................... BS 
Pamela Bard ..................................... BS Kimberly R. Beam .......................... BS Kaitlyn M. Griffin ......................... BS Claire K. Pillen ................................ BS 
Gloria A. Bathon ............................. BS Abbey S. Beardsley. ........................ BS Katherine E. Guebert ...................... BS Stefanie L. Pogue ............................. BS 
Jennifer D. Behymer ......................... BS Nichole A. Beck.man ....................... BS Christa M. Hagen ........................... BS Kate E. Meyer .................................. BS 
Kathryn L. Bishop ..... ..................... BS Cambria C. Beckmann .................... BS Chelsea N. Hargrove ...................... BS Heather C. Powell .......................... BS 
Hannah L. Brubaker ........................ BS Julia C. Beer .................................... BS Tiffany L. Hazel... ............................ BS Lauren E. Prindeville ...................... BS 
Bianca L. Calloway. .......................... BS Marcy A. Behm ........................... ... . BS Jared P. Heepke .............................. BS Jorge V Ramos ................................ BS 
Angela C. Cheli ................................ BS Laura A. Belmonte ......................... BS Byron P. Heilig ............ ................... BS Lindsey J. Raymond ........................ BS 
Samantha E. Evans .......................... BS Melissa A. Biason ............................ BS Breanne K. Henery. .......................... BS Gregory T. Rectenwal ...................... BS 
Sara E. Farmer .................................. BS Danielle L. Bilbruck ........................ BS Allison R. Roswell .......................... BS Katherine J. Reeves ......................... BS 
Heather Farrar .................................. BS Sarah A. Bisognani ......................... BS Brendan N. Huggett .. .... ................... BS Stephanie M. Rich ......................... BS 
Rachel L. Ferguson .......................... BS Rebecca C. Boyer ............................ BS Blake M. Hunter .............................. BS Ashley S. Richardson ....................... BS 
Erin N. Ginder ................................. BS Desirea C. Brown ......................... BS Gabriel J. Illovsky. ............................ BS Samantha Risden ....................... ...... BS 
Kristie L. Goeckner .......................... BS Michaela Brown ................................ BS Kala L. Jeanneret ............................. BS Perneshia L. Robinson .................... BS 
Angelle' Griffin ................................. BS Macey S. Browning .......................... BS Becky A. Johnson ............................ BS Molly K. Roth .................................. BS 
Shauna M. Hofstetter ...................... BS Elizabeth C. Bruce ........................... BS Zoe A. Kayvan ................................ BS Kathryn Scheurer .............................. BS 
Jamie L. Howk .......................... ...... . BS Whitney E. Brumbaugh .................. BS Courtney E. Kennedy. ...................... BS Teresa R. Schomaker ....................... BS 
Robert H . Husemann ...................... BS Abby N. Brummett ........................ . BS Jessica A. Kieffer .............................. BS Sarah K. Shepard ........................... BS 
Sharri J. Jeffers ................................ BS Stephanie A. Budrovich ................... BS Jaehee Kim ....................................... BS Michelle Shouldis ............................. BS 
Ashley C. Johnson .............. .............. BS Kahla J. Burmaster ........................... BS Sierra M. Kindred .......................... BS Madeline E. Sims ............................ BS 
Anne M. Kartje ................................ BS Abigail M. Burroughs ..................... BS Kirstin A. Klawer ............................. BS Jessica L. Skaggs ............................. BS 
Christie M. Keen ............................. BS 
Jamie A. Kehl .................................. BS 
Jennifer L. Butler ................... : ......... BS Ashlie L. Knipe ............................... BS 
Clare A. Carmody. ........................... BS Taylor M. Koch .............................. BS 
Ashley B. Smith .............................. BS 
Emily J. Smith ............................... BS 
Anna J. King ................................... BS Kaitlyn M. Carstens ........................ BS Audrie Q. Kor~do ........................... BS Kyle E. Smith ................................. BS 
Jaime S. Kraut ................................. BS Kayla M. Carstens ..... .. .... .............. BS Scott A. Kosanda ............................. BS Lauren M. Soebbing ...................... BS 
Allen C. Lett ................................... BS Jacqueline N. Carter ........................ BS Katelyn Kruger ................................. BS Sadie L. Spilker ............................... BS 
Amie L. Lowe ................................. BS Umani A. Carter ..... ........................ BS Evan C. Lawler ................................ BS Nicole E. Steinwart ......................... BS 
Ann N. McIntyre ............................ BS Lauren E. Castro ............................. BS David J. Le ........................ : ............. BS Megan M. Straub ............................. BS 
Amanda S. McPhail ..... ................... BS Allison B. Champley. ....................... BS Alexander S. Leake ........................... BS Karen M. Strow ....... ........... ............ BS 
Lisa J. Miller ................................... BS Eric N. Churilla ............................... BS Aubrey L. Leoriard ........................... BS Jordan M. Swanberg ....................... BS 
Rahab Muhoro ................................ BS Adrian A. Clukey. ............................. BS Kyrie A. Libby. .................................. BS Artesia I. Sweat ................... .... ........ BS 
Dustin K. Newberry. ....................... BS Lily M. Costello .............................. BS Sarah E. Macfarlane ......................... BS Erin R. Thurston ............................ BS 
Haylee A. Niermann ....................... BS Ashley N. Couch ............................. BS Tyler A. Madonia ............................. BS Nykia A. Turner ............................... BS 
Paige Oltmann ........................ .. ........ BS Kayla A. Craig ................................ BS Sara J. Malone .................................. BS Taylor A. Uphoff. ........................... BS 
Kerry L. Pitchford ........................... BS Sarah M. Cripe ............................... BS Kristi J. Mayfield ............................... BS Taylor L. Vincent .................... ....... BS 
Matthew T. Reavis ........................... BS Genella R. Dalys ............................. BS Brittany A. Mazwcco ....................... BS Meredith A. Volker ......................... BS 
Jenna L. Richter .............................. BS Nicholas R. Datillo .......................... BS Audrey J. McConnell ........................ BS Jill L. Wagenbach ........................... BS 
Philip Ruess ..................................... BS Abby J. Dobrinick ........................... BS Moira C. McKean ............................. BS Denise M. Wallace .......................... BS 
Leah M. Sherman .......................... BS Janelle R. Dollar .............................. BS Jacob T. Means ............................... BS Kayla R. Wallis .................... .......... BS 
Amy J. Skeeters .............................. BS Nicole E. Domescik ........................ BS Natalie R. Melton ............................ BS Baylee M. Walsh .......... ............. ...... BS 
Nicole L. Smith ............................... BS Jessica M. Drennan ......................... BS Jordan A. Meuth ............................. BS Hannah M. Whittington ................ BS 
Cherode D. Sowers ......................... BS Kalinda J. Dunning ......................... BS Kate E. Meyer .................................. BS Nathan W Wiederholt .................... BS 
Lisa A.. Stolz ................................... BS Binah M. Edouard ......................... BS Katie M. Miley. ............................... BS Donna J. Williams ............... .. ........ BS 
Noelle R. Thaxton ............................ BS Mallory L. Edwards ........................ BS Josiah R. Miller ........ ..... ......... ......... BS Katherine Williams ........................... BS 
Keri E. Utz ......... : .. .... ...................... BS Katherine N. Eickmeier ................... BS Rachel M. Milroy. ......................... BS Alyssa R. Winemiller ....................... BS 
Sallie A. VanBlaricum ...................... BS Elliott N. Estrada ........................... BS Nels A. Morris ............................... BS Hannah R. Winters ....................... BS 
Mihaela Vancea ................................. BS Christine R. Evansco ....................... BS Miesha Newell-Brown ...................... BS Hannah P. Wolff ............................ BS 
Christina A. VanMeter ..................... BS Lacey Eveans ..................................... BS Stephanie M. Niemann ................... BS Marissa R. Woodfall ....................... BS 
Amanda M. Vogel.. ........................ BS Mark A. Filipiak .............................. BS Kristin Nixon ................................... BS Delaney M. Wragg ........................... BS 
Ko Dee A. Wilhelms ........................ BS Jasmine D. Foster ................... ........ BS Kyle M. Ogle ....................... ............ BS Genesis Young .................................. BS 
Julie L. Wilson ............ .... ........ . _. ...... BS Jessica L. Fowler ......... .... .. .... ......... BS Mathew W Ostendorf ..................... BS Hway Y. Yu ..................................... BS 
Jordan S. Woomer .......... .. ................ BS Kaylee Y. Fritts .... , .....................•....... BS McKenna M. O'Sullivan ................. BS Brianna M. Zimmerman ................. BS 
Grant E. Adams ............................... BS Allison A. Frost ....... ........................ BS Audra E. Pacheco ............................. BS Jessica L. Ziolkowski ....................... BS 
Lorato C. Adkins ............................. BS Kiara L. Gay. ...... ............................ BS Colette R. Penaloza ........................ BS Sarah E. Zipprich ........................... BS 
! 
f. 
l 
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Erick R. Baer ................................. EDD 
Andrea M. Evers ............................ EDD 
KimberlyN. Jackson .. ....... ....... ...... EDD 
Edward P. Jodlowski ...................... EDD 
Andrew P. Reinking ....................... EDD 
Vincent J. Schlueter ...................... EDD 
Andrew C. Williams ...................... EDD 
Maya D. Becton ............................ EDS 
Kelly R. Bohnenstiehl ...................... EDS 
Stevie U. Brown ............................. EDS 
Kelli J. Decker ................................ EDS 
Windy Winfield .............................. EDS 
Tiffany C. Zobrist .......................... EDS 
Gwyneth J. Abrams ......... ... ............. MA 
Lainie J. Barron ............................... MA 
James T. Beil ................................... MA 
Megan L. Beurskens ..... ......... ............ MA 
Jennifer A. Bivens ............................ MA 
Daniel Q. Duffy. ............................... MA 
ChristinaA. Edwards ......... : ............... MA 
Melissa B. Ginder .............................. MA 
BrandyN. Hart ................................ MA 
Stephanie M. Jacobs ..... .................... MA 
Timothy J. Kelly ............................... MA 
Ashley Lamb .................................. MA 
Caitlin Lenze ............... ..... ..... .......... MA 
Janna M. Locke ............................... MA 
Amanda M. Meyer .......................... MA 
Christine Ryder ................................. MA 
Houston W Southard ... .. ...... ............ MA 
Monique M. Stroud ......................... MA 
Sarah E Velsor .................................. MA 
Nicole Brawley. ................................. BA 
Joslynn D. Dillard-Greene ................. BA 
Jennifer M. Garland .......................... BA 
Kayla E. Grobe .................................. BA 
Sarah S. Keller ................................... BA 
Aimee R. Latinette ............................ BA 
Natalie A. Loless ... .................. ......... BA 
Lana C. Nussbaumer ....... ..... ....... ...... BA 
Emily M. Stahl .................................. BA 
Samuel P. Wilson ........ .. ..................... BA 
Kara M. Gruner ................................. BA 
Paige E. Hinthorne ........................... BA 
Katherine M. Minnis ......................... BA 
Mary Magdalene M. Agbehia ............ BS 
Michelle R. Bearley. .................. ......... BS 
Miranda K. Beddingfield .................... BS 
Kaitlin E. Borgini Heinz ................... BS 
Bridget N. Borgmann ....................... BS 
Lynn M. Brandmeyer ........................ BS 
Airiele A. Brown ............................... BS 
Angela R. Causey. .............................. BS 
Katie D. Croxford ............................. BS 
Kelley A. Deconcini ... .. ........ .............. BS 
Olivia A. Ford ................................... BS 
Laura N. Gibson .............................. . BS 
Merideth A. Halford .......................... BS 
Lora B. Hardwick .............................. BS 
J arnie L. Hauver ............................ ...... BS 
MaryKateK.James ............................. BS 
Bethany A. Klein ................................ BS 
Taylor A. Little .................................. BS 
Anne E.Martin ................................... BS 
Kimberly J. McClellan ......................... BS 
Bailey M. Mossa .................................. BS 
Alyssa N. Muscarella ........................... BS 
Charlene I. Scro ............. .... ............... BS 
Jennifer R. Sidy. .................................. BS 
Kristen M. Siebert ............................. BS 
Ashley T. Slaton ................................... BS 
Jessica R. Sprehe ............................. BS 
N icholeA. Spurgeon .......................... . BS 
LaurenM. Steirer ................................ BS 
Amy L. Tressler ... ...... ........ ......... .... ..... BS 
ChelseaM. Trone ................................ BS 
Alexis M. Zachry. ............................... BS 
HannahM. Alexander ......................... BS 
Maggie Z. Alibaikzadeh ..................... BS 
Anna G.Barnes ................ : ................. BS 
Josephine T. Beckwith ....................... BS 
AmyT. Benes ...................................... BS 
www.alesdellve.com 
School of Education, Health 
and Human Behavior 
8:30 a.m. Saturday, May 7 commencement 
Graduate degrees 
Christine E. Weller .......................... MA Rachel A. Fenton .............................. MS 
Daniel J. Wilson ............................... MA Maura R. Fredrick ............................ MS 
Stephanie C. Young ...... .................... MA Jasmine L. Giannuzzi ........................ MS 
Shelby K. Zurick .......... ................... MA Ashlee N. Gottlob ............................. MS 
Allison R. Bar loon ........................... MS Rya L. Heady. ................................... MS 
Emily A. Buelow .. ........................... .. MS Lauren M. Heimbuecher ................... MS 
Lindsay M. Carman ....... ......... .......... MS Sarah T. Kaufmann ......................... .. MS 
Hilary D. Conrad .......... .. .... ... ......... . MS Emily N. Len th ................................ MS 
Alyssa Constantinides ....................... MS Natalie R. Messina ............................ MS 
Laura L. Fleri ................................... MS Kristen M. Mills ............................... MS 
Matthew P. Harris ............................. MS Hay lee C. Munie .............................. MS 
Jazmin C. Hill .................................. MS Jerica R. Patek .................................. MS 
Han Hoang Kha Nguyen ................. MS Amalia M. Ramirez ........................... MS 
Tayler N. Nick .................................. MS Logan M. Resler ............................... MS 
Jacob C. Parson ................................ MS Rachel A. Smart ................................ MS 
Christopher J. Powell ........................ MS Mary E Sobery. ................................. MS 
Chrissy L. Pulsinelli .......................... MS Chelsea R. Steele .............................. MS 
Ashley N. Roper ........................... .... MS Mattie M. Wall ....... .. ......................... MS 
Ryan J. Salerno ................................. MS Kayla D. Wetzel. ............................... MS 
Katie A. Schopf ................................ MS Brittney D. Whorl... ......................... MS 
Kiana Y. Senior .............................. ... MS Olivia N. Wiegmann ......................... MS 
Ryon M. Smith ................ ................. MS Charles J. Baldwin ....................... MSED 
Jannah C. Stone ......... .. ..................... MS Christen A. Bendick ..................... MSED 
John A. Vitatoe ................................ MS Anthony M. Bodnar ...... ............... MSED 
Jordan A. Albright ............................ MS Florence Y. Chears-Lawrence ....... MSED 
Devin R. Barlaan ....... .... ................... MS Kristi L. Dickens ........ .... ............. MSED 
Catherine Stachniak .......................... MS Kaitlyn B. Kiel... ....... ..... .............. MSED 
Danielle E. Birk ... ............ .. ............... MS Brian N. Magee ........................... MSED 
Kate M. Cole .................................... MS David R. Marshall ....................... MSED 
Christine A. Driscoll ......................... MS Connie D. Vaitekunas ...... ...... ...... MSED 
Kacy L. Dunham .............................. MS David E. Vinlove ......................... MSED 
Danika J. Falkenhayn ........................ MS Danley L. Killam ......................... MSED 
Undergraduate degrees 
Melissa L. Bissell ................................ BS Jessica A. Rodgers .............................. BS 
MirandaM. Bohn ............................... BS Aaryn J. Rongey. ................................ BS 
Kelly N . Bornemann .......................... BS Allison A. Rueter ..... .......................... BS 
Megan M. Burton .............................. BS Anne E. Schaubert ............................. BS 
Morgan A. Burton .............................. BS Katharine A. Schrnidt ........... .............. BS 
Na than R. Cardosi ......................... ..... BS Meagan Smallie ................................. BS 
Taylor L. Carlson ................................ BS Sandra M. Spangler ............................ BS 
MelanieR.Carroll ............................... BS Sara K. Stone .................................... BS 
JustinA.Collner ................ .................. BS Billy J. Sullivan .................. .. .............. BS 
JulianaM.Coon .................................. BS Jade T. Talbott ................................... BS 
ChandraN. Crawford ......................... BS Ellie N. Thomas ................................. BS 
Cynthia J. Cross ................................. BS Kristen M. Torre ..... .......................... BS 
KaylaA. Cuthbert ............................... BS Sara B. Wasser .................................... BS 
Julia B. Giacoletto .............................. BS Paige A. Wilkerson ........................... BS 
Susan D. Graf .................................... BS Jennifer R. Wittenberg ....................... BS 
Sasha L. Hall ........ .. ....... ... .. .......... .... BS Paige E. Arends ... ... ........................ BS 
Trevor M. Hargrave ............................ BS Cody W Baltusevich ................. ... ...... BS 
Anthony R. Hattan ........................... BS Adam J. Beck ................................. .. . BS 
HilaryM.Heinlein .............................. BS Sara E. Birk ..................................... BS 
Kayla M. Hendricks ... ~··········· • ·········BS Tyler M. Brendel... ............................. BS 
Amber E. Hill ................................ BS Corinne J. Brent ................................ BS 
Amy L. Hoffman ............................ BS Anthony J. Butler ............................ BS 
Lorna R. Hopper ............................ BS Anna C. Butterfield ........................... BS 
Sierra 0. Horst ................................ BS Isabella R. Chandler ........................... BS 
Maggie M. Johnson ............................ BS Jonathan J. Colyer ............................. BS 
Taylor E. Jones ......... : ............ : ......... BS Marissa D. Delgado .......................... BS 
Justin D. Karpan ................................ BS Abby C. Dold .................................. BS 
Michelle R. Kleina .............................. BS Adam R. Emmons ............................. BS 
Stephanie D. Kolb ............................. BS Lashonda M. Ewing ..... ........ ........... .. BS 
Jocee M. Lackey Hoffinan ................. BS John E Flanagan ..... .......................... BS 
Matthew S. Langendorf ..................... BS Torey Fox .......................................... BS 
Bailey R. Lawson ........... .............. .... . BS Anthony V Gagnor ........................... BS 
Kristin R. Leigh ................................ BS Jared W Galeener .............................. BS 
Amanda M. Ley. ................................ BS Leslie N. Godwin .............................. BS 
Maddy line A. Ligon .......................... BS Kyle Hall ..... ......................... ............ BA 
Alyss M. Lilek .................................. BS Zachary M. Haneline ...................... BA 
Andrea R. Linnell ............... ........ ....... BS Daran C. Harn ... .................. ... ......... BA 
Marisela G. Luna ......... ..... .............. .. BS Nicole Hoch ..................................... BA 
Stephanie M. Luttrell ......................... BS Michael A. Hoxsie ............................. BA 
Chelsea L. McDermand ..................... BS Alisha K. Kerr ................................... BA 
Samantha G. McDuffy. ....................... BS Melissa Knapp .................................. BA 
Amber N. Moore ............................... BS Jacquelin B. Koehne .......................... BA 
Eric N. Moroney. .............................. BS Abigail J. Kosydor .............................. BA 
Kelcie L. Nelson ................................. BS Sydney N. Lawrence .......................... BA 
DanielleN. Neneman ............. ............ BS Autumn M. Lilek ............................. BA 
Anne M. O'Dette .............................. BS Michael R. Martino .......................... BA 
Caitlin M. Owens .............................. BS Ashley E. Medder ............................. BS 
Bridget S. Paradee ...........•................. BS Brian J. Meyer .................................. BS 
Hannah A. Parker ............................... BS Trevor A. Moist ..... : ........................... BS 
Carly E. Powell ................................... BS Alexa A. Moss ................................. BS 
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Leslie L. Chapman ...................... MSED 
Paige A. Graber .... .. ...... ........ ........ MSED 
Meggan E. Sudja ..... .................... MSED 
Brittany M. Villard ...................... MSED 
Lisa D. Latham ............ ... .. ... ....... MSED 
Muhammad K. Raqib .................. MSED 
HeatherN. Rich ..................... .. ... MSED 
Brooke A. Tosovsky. ..................... MSED 
Chris S. Trent .............................. MSED 
Laura A. Benson .......................... MSED 
Jennifer M. Keller ........................ MSED 
Julie N. Lay. ................................ MSED 
Neal A. Weber ............................. MSED 
Michael Radakovitz ..................... MSED 
Jesse Santiago .............................. MSED 
Eleni N. Gerontes ........................ MSED 
Jennifer A. Bouquet ..................... MSED 
Lauren E. Etling .......................... MSED 
Kristina K. Frank ......................... MSED 
Meagan L. Hemmer .................... MSED 
Faith J. Hopkins .......................... MSED 
Kaitlyn J. Kramer ......................... MSED 
Emma K. Reichert ....................... MSED 
Ashley A. Reu ............. ........ ..... .... MSED 
Nicole M. Rynkowski ....... ........... MSED 
Ryan A. Wetherell ........................ MSED 
Neal A. Weber ................................... PB 
Kayla J. Bimm ................................... SD 
Rachel D. Bush ................................. SD 
Victoria A. Hensley .......................... SD 
Meaghan N. Malherek. ...................... SD 
Benjamin E. Motl ............................ BS 
Anisa Y. Muhammad ....................... BS 
Caitlyn M. Obrock ............................. BS 
Jessica N. Oranika ............................. . BS 
Cassandra N. Philips .......................... BS 
Siera M. Rallo ................................... BS 
Ryan A. Rauscher ............................... BS 
Emily A. Rhodes ............................... BS 
Corey J. Sanders ................................ BS 
Megan L. Schaller ....... .. ..................... BS 
Whitney M. Schleyhahn .................... BS 
Eric S. Schwartz ...................... .......... BS 
MaKenzie B. Sechrest ........................ BS 
Jordan Sinn ....................................... BS 
Nicole R. Small ................................ BS 
Tonya M. Spradlin .......................... BS 
Jacob M. Sturm ...................... .......... BS 
Kyle S. Torry. .................................... BS 
Candice Tran ..................................... BS 
Travis Walton ..................................... BS 
Christopher D. Wolf ........................... BS 
Zachary A. Ziemba ............................ BS 
Tiffany M. Bembry ........ ... ............. ... BS 
Christina E. Evans ................... ... .... BS 
Aysha M. Hill .......................... ... ...... BS 
Tony M. Nepute ............................... BS 
Gregory H. Pavelka ........................... BS 
Laura A. Peters ................................. BS 
Margaret L. Riddell ........................... BS 
Emily L. Riemenschneider ................ BS 
Icess I. Wade .... .. .. ..................... ......... BS 
Kayla B. Anderson .......................... BS 
Margaret R. Ascolani .......................... BS 
Victoria E. Astrosky ........................... BS 
Jared D. AuBuchon ........................... BS 
Grace D. Billups ................................ BS 
Jasmeen S. Bonner .. .. .......... .... .......... BS 
Nathan E. Brewster ........... .............. .. BS 
Shantale L. Bridges ........................... BS 
Dana L. Brown ................................. BS 
Jessica M. Burash .............................. BS 
Megan D. Burris ................................ BS 
Anthony M. Carlson ........ ................ BS 
Molly C. Clemens ...... .. ...... ..... .......... BS 
Kimberly A. Clevenger .. .................. .. . BS 
Hollie E. Cocke ................................ BS 
Anna N. Connolly. ........................... BS 
Harika D. Cook ................................. BS 
Emily J. Cripps ................................... BS 
Karen M. Croxford .......................... BS 
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Whitney Dunn .................................. BS 
Andrea C. Fentem .................. .... ... .... BS 
Martin Garcia .................................... BS 
Kimberly Gauna ......... : ..................... BS 
Andrew L. Goodell ............................ BS 
Stephanie J. Greenwood ....... ............. BS 
Courtney L. Gross ............................. BS 
Jesse L. Hocking ... ....... .......... .......... .. BS 
Malauna M . Hudson .... ..... ... .. ... ....... .. BS 
Amber N. H umphrey. .... .... .. .. ........ .. .. . BS 
Lillian N. Hurley. ... ..... ........ .......... .. BS 
Amanda Ikejiaku ..... ... ... .... ... ..... ....... . BS 
Brittany N . James ......... .... .... ..... .. .... .. BS 
Brittani J. Karnish ..... .... .. ....... ..... .. .... BS 
Alexis C. Kohnen .. .. .... .. ....... ...... ..... .. BS 
Jenna E. Kot ... .. .. ........ .. .... ..... .... ... .... BS 
Ada R. Lewis .. .. ....... .. .... ..... .... .... ....... BS 
Shemariah N. Lewis ..... ....... .... .. ....... BS 
Andrea C. Lucas ...... ... .... ...... .. ... .. ...... BS 
Jacob P. Lundy. .... ...... ....... .... .. ... ... .... BS 
Ashleigh L. Lupton ....... ...... ...... ... ...... BS 
Clayton R. Mace .. ... ... ..................... .. BS 
Amy M. Manley. ........ ...... ..... .... , ........ BS 
Victoria G. Martinussen .. ........ ... ....... BS 
Kirsten N. Marucco .. ... ... ... .... .... .... .... . BS 
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Carly K. McClanahan .. ..... .. ..... ... ........ BS Morgan G. Tillery. ...... ... ... .... ..... ...... ... BS 
Briana S. McKee .......... ...................... BS Ashley N. Veath ......................... ........ BS 
Rosa E. McKenna ........................ ...... BS Jill L. Wagenbach ............................. .. BS 
Amanda K. Mecalo ....... ............ ...... .... BS John D. Wall ................................... .. BS 
SamanthaM. Meek ............. ................ BS Jessica R . Ward ... ...... ...... ............ ...... .. BS 
Lauretta T. Minor ......................... .... BS Jessica D . Webb ............................ ... .. BS 
Toni M . Muzzarelli ........... .. .. ..... .. .. ... BS Kayla R . Whitford .. ... ................. ... .. BS 
Brittnee R. Nesch .. .. .... .... .. ... ... .. .... .. .. BS Molly E. Wickenhauser ...... ...... .. .... ... BS 
Stephanie A. Oliver .......... .... ... ... .... .. .. BS Kayla M . Widerman .. .. ... ....... ... ..... .. .. BS 
Alexis N. Petri ...... ... .. ... ... ...... ....... ... . BS Sarah J. Zimmerman .. .. ... ......... .... .... .. BS 
Jennifer Petz ....... ....... ............... .. ...... BS Stephanie N . Anderson ..... .... ..... .... .. . BS 
Benjamin P. Pursley. .... ..... .... ... ...... .... . BS Kaitlyn R. Bone .... .. .... .... .. ... .. ... .. ... ... BS 
Alexis J. Randle ........... ..... ... .. .. ..... .. .. . BS Peyton M. Bone ... .. ... ... .......... ........ ... BS 
Tori L. Ray. ... .... ..... ... .... .. ... ... ...... ..... BS Stephanie A. Bowen ....... ........ .......... . BS 
Anthony D . Rocco .. ... ... ... ... ... ... ... ... . BS Jenee' Brown ..... .... .... ...... ... .... ... .... ... . BS 
Ashlee M . Rose .. ... .... ..... .. .... ... .. ... .... . BS Morgan E. Feeney. ... .. ... ... .. ... ... .... ... ... BS 
Emma E. Schmidt .... ... ... ... ... ... ... ... ... . BS Amanda J. Fugate ... ... .. ..... .. .... .... ... ... BS 
Madison M . Schoen ... ...... .. .. .... .. .... .. . BS Lauren R. Graham ... .... ..... .. ..... ....... ... BS 
Jaynie R. Shafer ..... ......... .............. ... . BS Rebecca L. Hermes .. ... ... .. ..... ...... .... BS 
Dondray Shelton .. ... .... ..... ... .. .. .... .... . BS Deanna L. Hilton ... ...... ... .. ... ...... ... ... BS 
Kyle M . Shive ..... ................. .... ...... .... BS Johanna L. Hopkins .. .. ... .... ... ..... .... .. BS 
Kristen Sleeper ...................... ... ......... BS JasrnineN. Howell ....... .... ... .. ... .... ... ... BS 
Tara S. Smith .............. .......... .. ......... BS Emily M. Koester .......... ............. ...... . BS 
Hayden C. Therina .... .. .... .. ... ... ... .... .. BS Amber L. Kreke .... .. .. ........ ... ............ . BS 
Jazzrnin D . Thomas ....... ... ........ ..... BS Taylor M. Lunn .. .. ... ............. ... ...... ... .. BS 
Tbe lllstle \ \ 5 
Lynn M. Poggemoeller .... ................... BS 
Kaylie L. Riley. ................................... BS 
Christine . Schaab ............. ............. BS 
Emilie L. Schneider ...... ...................... BS 
Francesca R . Sikorski ......................... BA 
Rachel E. Stark ........... .. .................... BA 
Taylor M. Zimmer ............................. BA 
Jamie A. Butler .. ... ... ...... .. .... ...... ... .. ... BA 
Brittany N. Crossin ...... ...... ...... ... .... .. BA 
Bennett C. Dibadj ........ .. .... .. ..... ........ BA 
Melissa E. Edwards .. ... .. .. .... .. ........ ..... BA 
Anna M . Encapera ................... ........ BA 
Emily R. Feldker .... ........ ... ................. BA 
Brett M. Gambetti .... .. ... ..... ... ....... ... BA 
Georgia E . Gaydos .......... .......... ........ BA 
Sara M . Killam .... ... ... ... ... .. .... ... .... ... BA 
Anna C. Kremmel... .... .... ... ... ...... .... .. . BS 
Kara L. Mank .... ....... ... ... ... ... ... .. ... .... BS 
Jenna N . Moulton .. .. .... ........ ... ..... .. ... BS 
Courtney R. N adolski ... ... ........ .. .. .. .... BS 
Kirsten R. Pfershy. ... ........ .. .. ... ... .. ..... . BS 
Hunter C. Price ..... ........ .......... .. .... ... . BS 
Chelsey M. Roberts .... ....... ... .... .. .. .. ... BS 
Austin D . Welz ................................ RS 
College of Arts and Sciences 
Bratavia T. Bobo .. ... .............. ........... .. BA 
Lindsay M. Buente ...... ... .. ... ...... .... .... BA 
Ellen D. Carrow ........... ..... ..... ... ..... .. .. BA 
Alexis M . Fingerhut ................ ..... .... .. BA 
Taylor A. Halloran ... .... ..... .. ... ...... ...... BA 
Andrew R. Maas ......................... .... ... BA 
Biancca Mansourian .................. ........ BA 
Adreanne McKinney. ... ...... ............... . BA 
Amber D . Moore ..... ....... ... ... ..... .. ..... BA 
Nicholas J. Volkening ... ....... ... ... ..... ... BA 
Mariah E. Huelsmann ..... ..... ... .... .... ... BA 
Maudie R . Knicley. ..... ....... .. ....... ....... BA 
Amy S. Ritchey. .. ..... .. ........................ BA 
H aleigh F. Carter .. ........ ... ................... BA 
Conor M. Chaar .... .... .... .................... BA 
Christian R. Hillman ......................... BA 
Kathryn L. Manning ........... ............... BA 
Mary F. Peacock ................................ . BA 
Allison M. Rue .................................. BA 
Robert E. Vermilye ........... ................. BA 
Lilly A. Bothwell ................................ BA 
JanessiaN. Slaughter .... ...................... BA 
Erica L. Ellis ............... .... .. .... ....... .. .. . BA 
Natalie A. Loless ......... .. .................... BA 
Ryan M. Oyler .................................. BA 
David T. Pritchard ........................... .. BA 
Kendall R . Wagahoff. ......................... BA 
David V Farmer ................ ................ BA 
Andrew B. Pashea .. .. .... ... ... ... ... ... ... .... BA 
Rogherick S. Butler ............................ BA 
Emily R. Capan ................................. BA 
Danielle M. Daniels ........................... BA 
Ashley D. Dunning ...... ..... ......... ........ BA 
Jeffrey S. Elliott ................................ BA 
Ryan R. Fechte ....... ......... ........... ....... BA 
Brittany C. Feeney. ...................... BA, BA 
James M. Ferguson ............................ BA 
Elizabeth A. Gombos ......................... BA 
Devon C. Gunn ........ ....... ..... ............. BA 
Veronica 0. Hamlyn ....................... .. BA 
Jenna D. Loveless .............................. BA 
Molly A. Marcum ................... ........... BA 
Wendy A. Midyett ................... .......... BA 
Logan T. Null .................................. BA 
Mo{ra E. Scott .... ... ............................ BA 
Emmy E. Spetz: ..... .................... ....... . BA 
Briana M. Stewart .. ..... ..... ............. .... BA 
Bri.ttany I. Wallace ........................... .. BA 
Elizabeth A. Watson .... ...................... BA 
Derek Drew .............. ................ ........ BA 
Haley D . Gefferth ... ............... ... .... .... . BA 
Guadalupe Gomez .. .. ..... ....... ... ....... .. BA 
Jade A. Green ........... ... ..... .... ; ... ..... .... BA 
Emily D . Koester ...... ... ....... .. ... ... ...... . BA 
Brianna L. Matticks ....... ........ ....... ... .. BA 
12:30 p.m. Saturday, May 7 commencement 
Undergraduate degrees 
Sean R. O 'Shea ... ........ ...................... BA Connor T. Blankenship .... .. ... ... ... .. ... BM 
Taylor M . Schooley. ... .......... ........ .... . BA Tyler A. Ciesler .. .......... ......... .... ...... .. BM 
Bailey M. Weems ....... ..... ... ...... .......... BA Alaina C. Clarice ...... .... ............ ... ..... BM 
Alexander L. Heck ... ... ... .... .. .. ..... .. ... . BA Alyssa R. Cowan ..... .. ... ...... .... .. ....... . BM 
Vanessa A. Murray. ..... ..................... .. BA Tyler A. Green ............ ......... .... ....... . BM 
Lana C. Nussbaumer ..... .. ... ... ... .. ..... ... BA Khamani J. H agood .. .. .. ... ... .. ... .... ... . BM 
Timothy D. Paitz ... .. .. ... ... .. ...... .... ... .. . BA Juliet Jackson ... .. ... ... .. .. .. .. ... .... ......... BM 
Catherine R . Richardson .. : ... ... .. .... .. .. . BA Jacob M. Johnson ..... .. ... .. ... .. .. .. ...... BM 
RyanJ. Schwarzkopf ...................... .... BA Matalee J. Maurer .. .. .. ... .. ... .... ... ... .... . BM 
Sterling B. Beckmann ...... ....... ..... BA, BA Jared B. McFarland .... ... ...... ... ... ..... BM 
Danielle M. H aines .......................... . BA Nicholas J. Pyles ................ ... ........... BM 
Benjamin M. Ostermeier ... ... ... .... ..... . BA Lazarus D. Richardson ................ ..... BM 
Elizabeth A. Papp .. .. .. .. .... ... .. .. ........ .. BA Cateana L. Spells ... .. .. .... .... ...... ...... .. BM 
Derek A. Sherman .. ... .............. ......... BA Magdalena Sustere ........ ........... .... .... BM 
Brian C. Armstead .... ......... ......... ..... . BA Kimberly M. Blevins .................. ........ BS 
Catherine Austin ........................ ....... BA Cameron D . Borri ....... ....... ..... ... ....... BS 
Pamela R. Barrero .............................. BA Tiffany L. Brown .............................. BS 
Seth J. Brenton .......... ....................... BA Jannae L. Capozwli ........................... BS 
Sydney R. Ehmke .......................... .... BA Gabriel E. Christianson .. ... ... .... .......... BS 
Danielle N. Fiudo ............................. . BA Garet I. Christianson ...... .. .................. BS 
Madelaine M. Gerard ......................... BA Grant W Claunch ........ ....... ............... BS 
Adrianna L. Henson ........ .................. BA Christopher E. Crabel... ..................... BS 
Cody L. King ................. .. .. ... .......... .. BA Kimberly E. Dworzynski .................... BS 
Bryce Latchem .. .... ......... ...... ... ... .. ..... BA Ahmad K. Evans ... ......... .. .... .. ..... .... ... BS 
Abbie Lucasey. ............................. ..... BA Grant Fiorentinos .... .... .. .... ........ ..... .. . BS 
Elizabeth A. O'Donnell .. .... ... .. .. ... ...... BA Mary K . Forhan .. .......................... ... .. BS 
Anthony D. Psihramis ........................ BA Haley R . Forsythe .............................. BS 
Molly Zahnle ......... ..... .......... .... .. .. .. .. BA Hailey J. Fritcher ................................ BS 
David H . Favre .... ......... ........... .. .. .... .. BA Courtney L. Gross .. .... ... .... .... ... ... ....... BS 
Stephen M. Wilke ... .... .. ....... ... .. .... .. ... BA Lauren M. Hamel... .. ... .......... .. ....... .. BS 
Rebekah E Bogacz ............................. BA Megan E. Haqak .. ............................ .. BS 
Michelle Casas .......... ................... ...... BA AlyssaJ. Harbaugh ........... .......... ....... . BS 
Garrett J. Flowers .............................. BA Johanna M. Haywood ....................... BS 
Tesbih Habbal ........... ........................ BA Olivia B. Heller ................................. BS 
Milton R. Patch ...................... ... .... .... BA Blake A. Howard ........... ................... . BS 
SterlingT. Allen ................................. BA Corey J. Huber .............. ..................... BS 
Ashley S. Dozier ................................ BA Devin K. Koepke ............................... BS 
Olivia K. Foo rt .......................... .. ...... BA Shanale L. Mason .............................. BS 
Benjamin E. Nickols ........................... BA McKenzi L. McClain ......................... BS 
Lily M. Tarbell. ................................. BA Taylor M. Nadler ................................ BS 
Shawna N. Trusty. ............................. BA Rozell Nunn ...................................... BS 
Kristina L. Ware ..... ........... ............... . BA Sarah M. Reavis ................................ BS 
JuliaC. Burns ................................... BFA Rachel G. Reents ............................... BS 
Rosemary C. Jackson ... .... ...... ......... . BFA Jenna M . Salata ..... ..... ........................ BS 
Tracie L. Kahl... .................. ........ .. .. BFA Christine A. Shepherd ........................ BS 
Regan A. Melton ............................ BFA Darius A. Smith .................... ............ BS 
Stephen G. Schipkowski ... .. .... ... ........ BFA Blake M. Sonka ............ ................. .... BS 
Emily M. Stahl ... ..... .. .. .. ..... ............... BFA Abigail J. Sparks ......... ........ ..... ..... ..... BS 
Shronda 0 . Butts ............................. BLS Dylan K. Stanley. ... ....... ....... .............. . BS 
Rachael L. Hutson ... ....................... BLS Samantha L. Stidham .... ........ ......... .... BS 
Dennis M . Lancaster .. ... ................. BLS Megan C. Toennies ....................... ...... BS 
• Vicky S. Tift ... .. .... ..... .... ........ .. .. ..... BLS Antonio C. Winters .. ...... ......... ... ........ BS 
Angelina E Valdez ...... ..... .. ...... ....... BLS 
Connor L. Wheeler ....... .... .. .' .. ... .... .. BLS 
Scott E. Baalman ....... .... ... .. .. ..... ........ BS 
Rosemary C. Jackson .. .... ... ... ... .... ..... . BS 
Dana M. Wynn ............ ............... ... BLS Bijan J. Mehrnandoost ... ...... .. .. .... .. ... .. BS 
Ravyn L. Rodgers ...... ................. ..... .. BS 
Dana L. Williams .. .... .. .... ... ... .. .. .. .. ..... BS 
Jordan R . Allensworth ... ..... ..... .... ...... BS 
Edward Alonso .... .......... ... ... ... .... ... .... BS 
Kameris L. Austin-Biggs .. .................. BS 
Justin E. Bailey. ................................. BS 
Samuel D . Barnes ...... ............ ............ BS 
Taylor P. Blickhan ............. .................. BS 
Courtney R . Brewer ............... ............ BS 
Nicole Brueggemann ......................... BS 
Samantha J. Burrus ............................ BS 
Colby S. Butler ............................... ... BS 
Grecorio Climaco ............................... BS 
Heather Counts ...... .... ............ ........... BS 
Peyton M. Crowe ............................... BS 
Shelby M. Dean ............ ..................... BS 
Austin J. Dillon .................................. BS 
Cherokee P. Edgington ...................... BS 
Emily R. Ehrhardt .............................. BS 
Tracy A. Ficor ............... : ..................... BS 
Hunter J. Frakes .............. , .................. BS 
Adam P. Fritz .................................... BS 
Robert D. Fullenwider ........................ BS 
Elizabeth R. Gannon ........ ........... ...... . BS 
Matthew P. Gaskin ............................. BS 
Tiffany Grey. ...................................... BS 
Maya G. H abibi ................................. BS 
Aaron J. Hancock ............................... BS 
Emma C. Hanney. .......... .................... BS 
Abigail B. Harrelson ... ..... .. ...... ........... BS 
Rachael E. H artke .............................. BS 
Ryan P. Hoedebeck ... ............. ............. BS 
Whitney M . Holdener ............. ........... BS 
Jeremy M. Huckle by. .......................... BS 
Chelsea L. Huggins ............................ BS 
Colten L. Hunter ......... ...... ................. BS 
Kendall M. Hutson ........................... BS 
Blaine A. Johnson ............................. BS 
Phillip M. Jones ................................. BS 
Hayley N. Kincaid ............................. BS 
Alexa H. Kinney .......................... ....... BS 
Phoebe T. Kunjara a Ayudhya .......... BS 
Jessica N. Lec ................................... BS 
Nathan T. Leehy ................................ BS 
Megan M. Lins key. ............................ BS 
Kelsey M. Long .... .............................. BS 
Jonah S. Langdon ...................... ....... BS 
Kassie T. Maedge .................. ........... .. BS 
Kaitlyn G. Maly. ......... .......... ............. BS 
Shelby A. Markel... ............................ BS 
Emily A. Markwood ...................... .. .. BS 
Puja Mehta .......... ...... .. .. ... .......... ....... BS 
Brittany A. Mersman ............... .... .. ..... BS 
Kaytelyn R . Meyenburg ... .. .... .. .... .. .... BS 
Paige E. Milhauser ........... ... .... ............ BS 
' ,. 
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Bethany A. Moritz ............................. BS Ruth Bieri ......................................... BS Kaitlyn M. Wenke .............................. BS Corbin A. Sells .................................. BS 
Christopher N. Morris ....................... BS l)elissa N. Bolden .............................. BS Andrew C. Dibler .............................. BS Mitchel A. Taylor ................................ BS 
Mackenzie V Morrison ...................... BS Demi M. Braggs ............................... BS Hunter M. Hamilton .......................... BS Alec D. Trout .................................... BS 
Allison J. Newton .............................. BS Jack E. Brannaker ............................... BS Otis T. Hudson .................................. BS Cassandra E. White ............................ BS 
Viclhi M. Pandya ................................ BS Brandon S. Braye ............................... BS Daniel J. Lulek .................................. BS Sharon L. Whittaker .......................... BS 
Neil C. Parker .................................... BS Trevon A. Burtch ............................... BS Zachary · A. Maher ............................. BS Gregory M. Wilcoxen ......................... BS 
Kolten K. Pedigo ............................... BS Nancy Carrillo ................................... BS Thad A. Marshall ............................... BS Andrea M. Alexander .......................... BS 
Steven D. Pieczynski .......................... BS Roderick D. Cheatham-Seay ............... BS Nicholas J. Olbrich ............................ BS Lucas J. Barrett ................................. BS 
Henry C. Priester ................................ BS Alicia A. Compton ............................. BS Anthony Presto .................................. BS Justin T. Boyer .................................. BS 
Luke W Revelt .................................. BS Emily J. Cripps .................................. BS Hunter D. Pruitt.. ............................. BS Douglas L. Brantley. ........................... BS 
Bryan J. Ricci ..................................... BS Christopher M. Davis ........................ BS Tyler J. Velling .................................... BS Tiara T. Briggs .................................. BS 
Bradley W Richards .......................... BS Meghan C. Deterding ........................ BS Ian T. Wood ..................................... BS Caitlyn R. Duncan ............................. BS 
Trevor D. Richmond .......................... BS Marissa L. Feldmann .......................... BS Caden C. Cramsey. ............................. BS Jasmine L. Harrison ........................... BS 
Brian M. Ruiz ................................... BS Reed S. Giacoletto ............................. BS Thomas E. Gagen ............................. BS Trisha M. Hildreth ............................. BS 
Krystal R. Russell .............................. BS Brittany L. Hamuka ........................... BS Emily N. Greenway. ........................ -BS Adam T. Loesch ............................... BS 
Shivani Rarnanbhai Sabha ya ............... BS Jasmine L. Harrison .......................... BS Sarah L. Roy. ..................................... BS Madeline L. Love .............................. BS 
Brandon C. Schack ............................ BS Zachary J. Hemann ............................ BS Kortney S. Webb ............................... BS Danielle N. Messinger ........................ BS 
Melinda S. Schnietz ........................... BS Luis E. Hizo Quiel... ........................... BS Lauren M. Beckman ........................... BS Matthew R. Motley. ........................... BS 
William A. Schryver ............................ BS Kelsey S. Howland ............................. BS John M. Blackburn ............................ BS Laura A. Porter .................................. BS 
Marissa D. Shields ............................. BS Andrew M. Johnson ......................... BS .Zachary S. Chestnut.. ......................... BS Maribeth C. Schulz ............................. BS 
Parminder Singh ................................ BS Wade M. Joiner .................................. BS Gary A. Dias ...................................... BS Ashley D. Taylor ................................. BS 
Alexander D. Smith ............................ BS Hannah M. Jorgensen ........................ BS Samuel Ewing ................................... BS Jacob R. Tosi ..................................... BS 
Marissa A. Steinberg ........................... BS Michael C. Juenger ............................. BS Mark R. Green .................................. BS Kamron D. White .............................. BS 
Shelby L. Strackeljahn ........................ BS Amy Kadell ................... : ................... BS Ricky H. Hua .................................... BS Nicole J. Wiegand .............................. BS 
Mark A. Stram ................................... BS Rachel N. Keller ................................ BS Cody T. Jakobitz ................................ BS Andrew K. Williams ........................... BS 
Myles A. Taylor ................ : ................. BS Matlock W Kendall ........................... BS Austin A. Miller ................................ BS Cherise E Williams ............................. BS 
Justis C. Tinsley. ................................ BS Christopher W Kenney. ..................... BS Kathleen M. O'Keefe, ......................... BS Danielle R. Zellin .............................. BS 
Scott W Todd .................................... BS Zachary A. Kinnick ............................ BS Daniel L. Perryman ............................ BS Sky A. Anselm ............................... BSW 
Toria M. Trost ................................... BS Amy M. Kotches ............................... BS Amanda K. Strotheide ........................ BS Alyssa M. Badami ........................... BSW 
Brennan T. Tschop ............................. BS Jordan L. Lafave ................................ BS Thomas D. Teague ............................ BS Tammy R. Banning ......................... BSW 
Thomson Bryan L. Uy. ....................... BS Caprice L. Markham .......................... BS Taylor B. Thomas .............................. BS Katelyn M. Barbre .......................... BSW 
Kendra J. Walbring ............................. BS Jesse L. Merriman ............................. BS Jonathan M. Ames ............................. BS Jordyn A. Barr ................................ BSW 
Madison E. Walker .............................. BS Shelbi J. Pepping Nelsen ..................... BS Mitchell S. Berry. ................................ BS Ellie E. Brink ................................. BSW 
Jhunnelle L. Walters ........................... BS VirginiaM. Richards .......................... BS Adam L. Brown ................................. BS Douglas P. Crossen ......................... BSW 
Adrian J. Webb .................................. BS Jacob L. Sexton ................................. BS Terrell S. Ferguson ............................. BS Alexis N. Dykes .............................. BSW 
Lesly E. Wegrzyn ............................... BS Kristen Sleeper .................................. B~ Michael A. Fox ................................... BS Guadalupe Gomez ......................... BSW 
Jessica R. Westerhold .......................... BS Matthew S. Smith .............................. BS Cynthia L. Goode .............................. BS Jasmine Green ............................... BSW 
Jessica E. Wiley. ................................ BS Nicholas W Stevens .......................... BS James Jones ....................................... BS Renetta L. Harris ........................... BSW 
Alicia A. Wilson ................................. BS Kent A. Thole ..................................... BS Clint H. Kliem ................................... BS Ashley N. Hasenmyer ..................... BSW 
Taylor R. Wise ................................... BS Christina P. Todd .............................. BS Leslie A. Lindsey. ............................... BS BethAnne M. Havis ........................ BSW 
Chanelle Wright ................................. BS Megan C. Turner ................................. BS Cody M. Ray. .............. : ...................... BS Tracy W Hutton ............................ BSW 
Cathryn M. Yavorsky. ......................... BS Matthew J. Walker ........................... :.BS Mark J. Roche ................................... BS JordanE. Jones ............................... BSW 
McKenzie R. Youngblood ................... BS Joseph T. Weihrauch .......................... BS Matt R. Runyon ................................ BS Jasmine R. Lacey. .......................... BSW 
Alexa.'1draN. Zachman ....................... BS Phillip M. York ................................... BS Brandon A. Schnaufer ........................ BS Shakeila LeSure ............................. BSW 
Nicholas D. Atteberry. ....................... BS Ryan Bollinger ................................... BS Cinnamon Stewart ............................. BS Megan J. Loker .............................. BSW 
Micaela R. Bailey. ............................... BS Logan M. Creen ................................ BS Danielle R. Wilson ............................ BS Kaleigh R. McAlpine ...................... BSW 
Khulud A. Bin Awdhah ...................... BS Kayla G. Ortolan ................................ BS Emily K. Baietto ................................. BS Alicia D. Moore ............................. BSW 
Bobby J. Douglas ............................... BS Payton Parenti ................................... BS Robert T. Clinton .............................. BS Shannah M. Pierce ......................... BSW 
Tiffany A. Draper ............................... BS Taylor N. Tapio ................................. BS Steffany R. Fletcher ............................ BS Bethany N. Richards ....................... BSW 
Debo! Goswami ................................ BS Zachary J. Ufkes ................................ BS Solomon Okoronkwo ......................... BS Jessica K. Robinson ........................ BSW 
Thomas W Hantak ........................... BS Alexander J. Barrington ...................... BS MichaelL. Osterman ............ , .............. BS Mariah N. Rodriguez ..................... BSW 
Jeffrey W lverson .............................. BS Mary E. Christensen ........................... BS Philip C. Chrostoski ......................... BS RolandaL. Sanders ........... : ............. BSW 
Bradley T. Jones ................................. BS Trinity J. Foree ................................... BS J effHuelsman .................................... BS Lyndsay R. Shaver .......................... BSW 
Shikha K. Kahlon .............................. BS Taylor A. Angle .................................. BS Tyler J. Kelso ...................................... BS Bethany C. Shearer ......................... BSW 
Presley R. Kerans .............................. BS Emmylou Cole .................................. BS Braxton K. Kilmer .............................. BS Kaitlyn R. Skaer ............................. BSW 
Matthew M. Knowski .......... : ............. BS Kyle E. Edmonds ............................... BS Joseph P. Smith .................................. BS Taylor P. Stockman ......................... BSW 
Stephen G. Kukielski .......................... BS Breanna E. Flyte ................................ BS Thomas D. Teague ............................. BS Stephanie A. Taylor ........................ BSW 
Brenna N. Mcllvoy. ........................... BS Jacob A. Gotto .................................. BS Andrew P. Biggs ................................ BS Jessica N. Urish ............................. BSW 
Liam J. O'Brien ................................. BS Alec R. Huizenga ............................... BS Gabriel C. Carpenter .......................... BS Sarah B. Viliocco ............................ BSW 
Kyle J. Schafer .................................... BS 
Natalie R. Schleper ............................. BS 
Christopher D. Jenner ........................ BS 
Keith N. Katashuk ...... : ........... ~ .......... BS 
Paige L. Cooper ................................ BS 
TresinaM. Dickens ............................. BS 
Angel M. Wagner ........................... BSW 
Britney S. Walker ............................ BSW 
Patrick M. Schodroski ........................ BS Dylan J. Laurent ................................ BS Miles C. Foltynowicz .......................... BS Holly M. Warren ............................ BSW 
TiffanyD.Shields ................................ BS Zachary N. Lemke ............................ BS Jamika M. Gray. ............................... BS Jasmeen T. Wellere ....................... BSW 
McKenzie R. Thomas ......................... BS Noelle E. Maxey. ............................... BS Katie M. Hargrave ............................. BS Abigail R. Westendorf .................... BSW 
Andrew R. Thompson ........................ BS Aram Mikaelian ................................ BS Dalton M. Irwin ................................ BS Christina I. Wilson ......................... BSW 
Elaina C. Abbott ................................ BS Eric M. Murphy. ......... : ............ '. ......... BS Payne K. Massetto ............................. BS Tracy S. Woodson .......................... BSW 
Cayla A. Anderson ............................. BS Daniel Raney. .................................... BS Kayla E. Miles .................................... BS 
Dylan C. Anderson ............................. BS Drake R. Sitton ................................. BS Dillon Santoni ................................... BS 
Kayla B. Anderson ............................. BS Megan Tosh ...................................... BS Austin W Scarsdale ............................ BS 
College of Arts and Sciences 
5 p.m. Saturday, May 7 commencement 
Graduate degrees 
Marwah H. Abdulateef... .................. MS Dominique Begnaud ........................ MA Kathryn C. Carter ............................. MS Kimia Emami ................................. MFA 
Lisa E. Adden ................................... MS Meghan K. Bellitto ............................ PB Meeta M. Cha van .............................. MS Shakiba Eslamimehr .......................... MS 
Ayomipo E. Adeyemo ....................... MS Nicole Benner ................................ MFA Justin W Church ............................... MS Grace Y Fisher ................................. MM 
Ololade Afolabi ................................ MS Branden D. Bennett .......................... MS Kimberly E Cooper ........................ MPA Keith M. Flaugher ............................. MS 
Mona Aghiee ................................... MS Jennie L. Bogovich ......................... MPA Bridgette A. Crockett ....................... MA Crystal A. Frizzell ............................. MA 
Bakhita M. Alajmi ............................ MS Leslie M. Boudouris ........................ . MA Emilie B. Curry. ............................... MM Mark E. Frizzo ................................ MPA 
Nouf S. Aljohani .............................. MA Dulcinea Braga Dias Bueno Torres ... MA Aubree A. Dahler .............................. MS Abby M. Frye ................................... MA 
Nichol M. Allen ............................... MA Jennifer L. Brauer ................. ..... MM, PB Alexandra N. Dawson ...................... MA Alison M. Gabel... ............................ MA 
Amber L. Anderson ........................ MPA Courtney N. Breckenridge ................ MS Robert A. DeBoo ............................ MM Montrelle D. Gardner ..................... MPA 
Katherine Arnold ............................. MA J~an M. Campbell ............................. MS Allyssa B. Decker .............................. MS Saral1 N. Giacomini .......................... MS 
Karen J. Asbury. .............. , ................. MS Kirsten L. Carney. ............................ . MS Jacob T. Dicus .................................. MA Carolyn B. Gillen ............................ MFA 
Timothy E Ashe ............................. MPA Jessica M. Garrier ............ i' ................. MS William L. Doolin ............................. PB Kristin M. Glenn .............................. MA 
Sally Ayoob ...................................... MS Jeremiah R. Carter ............................ MS Katherine A. Dumbell ....................... MS Alissa A. Goetz ............................... MPA 
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Victoria M . Goodwin ... ........ ..... ....... MS Nichole Kaufman ... .. .. .. ..... ............... MA Ololade Mustafa .. ....... ....... ...... .. .. .. ... MA Alycia M. Sorensen ........... .. .. ........ .... MS 
Brett A. Graham ..... .. .. .... ... .......... .. .. MA 
Tiffany M . Graham ......... .... .. .... ..... .. . MS 
Courtney King ... ....... .... ...... ... ......... MM 
Julie A. Klein .. .... .... ." .. .... .. .... ........ .... MA 
Jacob W. Nantz .. ............... ............... MA · 
Debra L. Nelson ................ ... .... .... ... MA 
Natalie Stawarski ..... .... ... ... .. .. ... .... ... MM 
Tiffany L. Stellhorn. .... ..... ... ... .. ..... ... MS 
Carly S. Gridley. ...... ... ... .. .. .. ...... ........ MS John D . Klein ..... ....... ............... ....... MS Iyabode I. Ogunkuade ............. ......... MS Shanyce N. Stovall .... ... ....... .... ... ..... MPA 
Jill Griffin .......................................... PB Keagan C. Kristoff ........................... MA Josephine Oppong .... .... ...... ..... ....... MPA Gerred M. Strange ..................... ...... MA 
Seth M. Griffis .................................. MS Kayla L. Kuehn .............. , ................. MA Aiemie N. Pace .......................... ....... MA Chante S. Summers .. ........ ..... .... .. .... . MS 
Alvin Harper .................................. PSM Jenelle L. Kypta ......................... MA, PB Sanduni P. Palliyage .......................... MS Toni R. Thomas ..... ........ .... ... .. .... : .. MPA 
Aubrey A. Harris .............................. MS Jill N. La Rue ............................ ....... MS Gregory J. Pitchford ....................... MFA Alex Tidball ....... ... .. ..... ...... ..... ..... .... . MS 
Lisa A. Hebenstreit ........................... MS Yingying Lu ..................................... MS Sarah W. Pray. ................................. .. MA Arezou Vakili .......... ........... ............... MS 
Danielle M. Henry. ......................... MPA Crispean R. Maldonado .................. MPA Sana Pyar Ali ............ ...................... MPA Kathleen N. Veys .............................. MA 
Joanna A. Hoge ...... · ....................... MFA Kia K. Martin ................................. MPA Mojdeh Raeisi .... .............................. MS Jun Wang ......................................... MS 
Austin L. Holland ............................. MS Stephanie A. Matthew ....................... MS Mohammad Mamunur Rashid .......... MS Kelsie E. Ward ................................ MFA 
Janice M. Hooper ............................. MA Erin A. McAllister ............................ MA Lyndsey N. Reller ........................... MPA Daniel Watts ................................... MPA 
Christopher J. Huff .......................... MS Alex T. Mcbride ................................ MS Jeffery A. Reul ................................ MPA Dawn M. Weber .............................. MM 
Rahbia A. Hussein ............................ MS Tyler P. McKibben ............................. MS Jamie N. Schweppe ........................ MPA Laura A. Wehmer- Callahan .............. MA 
Elizabeth A. lsbell ............ : ................ MS James E. McLendon ....................... MPA Ann M. Sheppard ............................. MA Peggy A. Williamson ........................ MA 
Angela N. Jackson .......................... MPA Daryl W. Mcwoods ......................... MPA Kimberly R. Shoemaker .................... MS Elaine M. Wisniewski ...................... MM 
Rosalie I. James ............................... MA Abel Y. Mengsteab .......................... MPA Corve' D. Smith ............................. MPA Stephanie L. Wooley. ....................... MM 
Sarah L. Johnson .............................. MA Michael S. Meyers ............ : ................ MS Krystal R. Smith ............................. MPA Lisa M. Zambito ........... .................. . MA 
Hillery G. Jones ............................... MA Stephen J. Mruzik ............................ MA Brooke N. Smith .............................. MS Jeremy R. Zink .......................... ....... MS 
Kevin M. Jones ................................ MA Eric R. Mueller .............. : .................. MS Derek M. Sonnenberg ....................... MS 
School of Pharmacy. 
5 p.m. Saturday, May 7 commencement 
Mallory J. Adams ............ ........ PHRMD Tamika B. Glover ..................... PHRMD Erica L. Kozemczak ................. PHRMD Sean M. O'Bannon ....... .......... PHRMD 
Anna L. Arthur ...... ................ PHRMD Daphne D. Goewey. ................ PHRMD Elizabeth A. Lass ..................... PHRMD Cody A. Overmann ..... ... ........ PHRMD 
Noah E. Ayika ..... ................... PHRMD Cassandra M. Goldschmidt ..... PHRMD Joseph M. Lider ...... ............ ..... PHRMD Holly L. Pence .. .... .. ... ..... .... .... PHRMD 
Skylar R. Bolduc ..................... PHRMD Lynsey I. Gore ........................ PHRMD Christopher W. Loos .... .. .......... PHRMD Luke R. Piarowski .................. PHRMD 
Joe H. Brown .......................... PHRMD Rachel K. Hartman ................ PHRMD Kristin S. Manns ...................... PHRMD Molly J. Pomatto ......... ......... .. PHRMD 
Aaron M. Bulinski ................... PHRMD Quintin D. Hayes ................... PHRMD Sarah C. Marciniak .................. PHRMD Kasey Raetz ......... .. .. ..... .. ... .... . PHRMD 
Tyler J. Burns ................... ....... PHRMD Kate M. Henderson ................. PHRMD George R. Matteson ................ PHRMD Jill S. Sandschafer ......... .......... PHRMD 
Hoi Lam Chan ........................ PHRMD David Henson ......................... PHRMD Bryant M. Mcneely. ................. PHRMD Allison M. Sargent .... .. ..... ...... PHRMD 
Cassandra Collins ..................... PHRMD Misty D. Herman .................... PHRMD Kelsie M. McNeil ................... PHRMD Kelsey C. Schmeink ... .. ... ........ PHRMD 
Sarah K. Cook ......................... PHRMD Tara S. Heuerman .................... PHRMD Megan A. Mcvicar .................. PHRMD Hannah M. Sheley .................. PHRMD 
Amanda M. Daniels ................ PHRMD Zachary D. Hill ...................... PHRMD Tina M. Messenger ................. PHRMD Kristin L. Smith ................. ..... PHRMD 
Kyle E. Dillon ..... ..................... PHRMD Tate A. Hohulin ...................... PHRMD Dominic R. Messina ................ PHRMD Katie E. Suarez ........................ PHRMD 
Kaycee L. Dycus ...................... PHRMD Taylor V Hunt ........................ PHRMD Whitney L. Miller .................... PHRMD Alyssa L. Tomaszewski ............ PHRMD 
Matthew P. Ehrhardt ............... PHRMD Carlos P. Hurtado-Estrada ...... PHRMD Saba Mohiuddin ...................... PHRMD Johnny Truong ........................ PHRMD 
Elizabeth M. Faber .................. PHRMD Ray B. Jhala ............................ PHRMD Maryam Molki ......................... PHRMD Alexander L. Vartanian ........... PHRMD 
Lauren A. Farnsworth ............. PHRMD Michael W. Johnson ................ PHRMD Kassandra M. Moore ............... PHRMD Casey M. VonDeBur ............... PHRMD 
Kaitlyn L. Fedak ..................... PHRMD Kimberlee A. Kabbes .............. PHRMD LuanNguyen ........................... PHRMD Torey A. Watson ...................... PHRMD 
Donovan J. Fischer ................. PHRMD Phillip M. Kilver ...................... PHRMD StevenNguyen ......................... PHRMD Laura Wilcox ........................... PHRMD 
Keith R. Fuentes ..................... PHRMD Lauren A. Kirkpatrick .............. PHRMD Cory D. Niemerg .................... PHRMD Kelsy I. Ziegemeier .................. PHRMD 
School of Engineering 
. 5 p.m. Saturday, May 7 commencement 
Graduate degrees 
Samira Arabgol. ............................... MS J eevan Reddy Kethi Reddy. ................ MS Edward S. Jones ................................ MS Subramanya VamseeKrishna Tanikella.MS 
Nisha Gajjala .................................... MS Sri Harsha Pasupuleti ........................ MS Jai Sathvik Kanchi ............................. MS SaiSudha Valeri .................................. MS 
Sai Chaitanya Gorantla ..................... MS Parham Safarian B.ahri ....................... MS Rasmi Amulya Kode ......................... MS Sachin Kumar Reddy Vontari ............. MS 
Cedric Jo .......................................... MS Sajjad Salam ..................................... MS Deepak Kota .................................... MS Shiva Kumar Yerukala ....................... MS 
Pranith Srinivas Mididoddi ................ MS Nicholas Sanna ................................. MS Kenneth R. Larsen ............................ MS Duygu Durak ................................... MS 
Santhosh Kumar Mittapally. .............. MS Ahmed Asadullah Sayeed .................. MS Prasanth Mandalapu ......................... MS Suryanarayana Chowdary Gunnam ... MS 
Tejaswini Mothkur ............................ MS S. M. Mahfuz Alam ........................... MS Manoj Reddy Mettu .......................... MS Ryan F. Mir ....................................... MS 
Sri Krishna Sai Sameera Polapragada .. MS Naved Osmani Alishare ..................... MS Sriprad Dheeraj Mullapudi ................ MS Manjurul Alam ................ ................. MS 
Tim L. Roustio ................................. MS Vathsalya Alla ................................... MS Aneehil<a Nellqtla ............................. MS Vahid Alizadehyazdi .... ...... ...... ......... MS 
Dustin A. Thomas ............................. MS AbdulrahmanA. Alqahtani ................ MS Adetola 0. Oke ................................. MS Sumanth Reddy Bolledla ................... MS 
Fahad H. Alhargan ....................... ..... MS Ramu Bayyani .................................. MS Kartheek Pilly. .................................. MS Vineel Busa ...................................... MS 
Sara Alinia ............ .......... ... .... ....... .... MS Matthew S. Bermingham ................... MS Anil Kumar Punugu .......................... MS Sreenivas Reddy Chinthala ................ MS 
Md Atiquzzaman .... ........................ .. MS Chandramathi Bolla ......................... MS Sindhuja Ravi ................................. .. MS Narges Choubedar ..... .......... ............. MS 
Likhitha Atluri .................................. MS Nikesh Chinnala ............................... MS Max A. Reitz ..................................... MS Bret A. Henderson ............................ MS 
Jonathan Davis ................................. MS Manikanta Chinnam ......................... MS Suloch:uia Satti· ................................. MS Achutendra Sivateja Kasireddy. .......... MS 
Aaron S. Haverfield ........................... MS Efegbare 0. Efenedo ......................... MS Sowmya Srinivasa Raghavan ............. MS Soroush Mahmoudiandehkordi ........ MS 
Yojitha Jogi ....................................... MS ClaytonJ. Faber ................................. MS Amy E. Sunderlin .............................. MS Sai Vivek Moka ..... ....... ... ... ..... ... ... ... MS 
Mazdak Karim pour Ghannadi .......... MS KevinP. Holtgrave ............................. MS Srujana Sunkara ................................ MS Vishnuvardhan Reddy Panchalingala .. MS 
Undergraduate degrees 
Stuarrt J. Bailey. .................................. BS Bryce C. Schuster ............................... BS Robert A. Hodgson .......................... BS Alyssa M. Vojas ............. .. .... .... ........... BS 
Austin L. Barton ................. ............... BS Curtis J. Simmonds ............................ BS Matthew R. Horton ........................... BS BrettM. Ambuehl ....... ....................... BS 
Steven D. Bevel... .............................. BS Kyle L. Templeton .............................. BS Brian J. Johnson ................................. BS Amanda M. Buschor .................... ...... BS 
Logan J. Cannady. .............................. BS Jared S. Charter ................................. BS Ehren A. Kirby. ................................. BS Drew M. Collins .... ....................... .... BS 
Zachary K. Coon ................ ................ BS Cameron T. Costanzo ......................... BS Joel R. Klirnas ............................. .... .. BS Daniel S. Crockett ............................. BS 
Bryan W. Czajkowski .......................... BS Jason M. Darnell ................................ BS Austin G. Lawrence ........................... BS Hayley S. Day. ................................... BS 
Timothy S. Dexheimer ....................... BS Charles J. Goldstein ............................ BS Zachary R. Lee ................. ............. .... BS Ryan M. Eilers ................................... BS 
Justin D. Dulle ................................... BS Daniel M. Shinevar ............................ BS Jacob Lewis ....................................... BS Joshua S. Griffey. ............................ .... BS 
Nathan E Elting ................................ BS NathanielJ. Barnett ............................ BS Evan C. Lewsader ............................. . BS David M. Rieger ................................ BS 
Andrew R. Goetz ............................... BS Seth M. Bowers ................................. BS Joseph R. Mayhaus ............................ BS Cole J. Maxfield .................................. BS 
Blake W. Grinestaff ............................. BS Andrew N. Burkhardt ....................... BS Robert A. Miles ................................ . BS Max A. Reitz ...................................... BS 
Patrick C. Grunloh ............................ BS William B. Burnworth ....................... BS David W. Molohon ............................ BS Daniel J. Rudnick .............................. BS 
Kyle G. He~k ..................................... BS Sofia K. Chkautovich ......................... BS Nicholas A. Moore ............................ BS Elizabeth S. Smith ............................. BS 
Christopher M. Johnson .................... BS Daniel T. Clendenen .......................... BS Philip R. Rafus ................................... BS Preston H. Steffey. ............................. BS 
Ethan A. Mason ................................. BS Jacob G. Eckert ................................. BS Katelyn J. Rebbe ............................ .... BS David M. Wise .................................. BS 
PatrickJ. Randle ................................. BS Samuel A. England ........................... BS BradleyT. Spanberger ......................... BS Joshua A. Zeter .................................. BS 
Stephen M. Schaab ............................. BS Kevin P. Galle ..................................... BS Evan D. Stutz .............................. ..... . BS Efe Akbulut ....................................... BS 
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Ezgi Aras ... ...... .... ... .... .... .......... ..... .... BS SilaSumer ..... .... .............. .. .... ............ . BS Carly M. Little .......... ............... ... ...... . BS Randall G. Krabbe ... ...... ...... ......... .... . BS 
Hasan Aras ....... ........... ............. ......... BS Ece Uzuneser ....... ..... ... ... ......... .... .... .. BS Alan R . Noll ..... ... ... .. ... ... .... .. ... ... ... ... . BS Clark McClurkin ... ... .... .... .. ... ....... .. .... BS 
Anil Bahar ... ... ... ... ...... ... .... .... ...... .. .... . BS CemYaba ... ...... .. .... ... .. .... .... ..... .. ..... .. . BS Colin D . Pershick ...... .. .. .. ..... .... .. .... .. . BS Devon J. McConnell .. ..................... ... BS 
Ege Can ...... ... ... ....... .... .... .. .. ......... .... BS Anil Yamangil ............ .... ..... ... ....... ..... BS Ryan W Pinter .... ............ .. ... .... ... ...... BS Bradley M. Meyer ... .. .... .. ........ .. .. .... ... . BS 
RobertE. Carter .......... ... .. .... .... ..... ..... BS Yigit H. Yilmaz .... ..... ..... .. ............. ... .. BS Justin T. Plattner ... ..... .... .... ....... .... ..... BS Caleb S. Padilla ............. .... ... ........... ... BS 
Metehan Col. ................... ...... ..... ... ... . BS Andrew B. Adams .... ... ... ..... ..... .... ...... BS Aaron C. Province .. .... .. ... ... .... ... ..... ... BS Ryan M. Papproth .. .. .... ... ..... .. .... ... .... . BS 
Begum Deniz ............... ... .. ... .... ... .... ... BS Lauren M. Bailey. .. ... ... .... ... .......... ...... BS James D . Reed ..... ..... .. .... .. : .. ..... .. ....... BS Akashkumar N . Patel... ............ ..... .. ... BS 
Mervenur Eralp ..... ...... .. ... ... .. ..... ... .... BS Isaiah Boone ... ... ..... .. ...... .... ......... ...... BS Brandon S. Russell ............ ... ... ... ..... ... BS Mallory R . Pickowitz .... ... ...... .... .. .. .... BS 
Deniz Ersan .. .. ..... ... .... .... .. ....... .. ...... .. BS Jonathan M . Chappel... .. ...... ... ..... ... .. BS Nichole L. Schackmann ... .. .. ....... .. .. .. . BS Nathan J. Ratermann ... ... .. .. .... ....... ... BS 
Ozan Eryilmaz ..... .. ..... ...... ...... ..... .. .... BS Colleen F. Counts .... ... .. .. .. ...... ... ... ..... BS Clinton J. Schmeink ......... ........ .... .. ... . BS Nathan M. Reinhardt .. ... .. ... .... .... ...... BS 
Joshua Gaines ... .. .. ... ..... ....... .. .. .......... BS Kyle Culli .... ... ... ... .... ..... .... ...... ... ... .. .. BS Tyler J. Schmitt .... .......... .................... BS Connor R. Robien ......... ...... .. ...... ...... BS 
Hakki M . Gover .... ........ ........ ... .... ..... . BS Kyle J. Deprow .... ........................ ...... BS Sean L. Simpson .... ... ...... .................. BS Anthony T. Schreiber ................... .... .. BS 
Darnla Inanli .... ..... .... ........ ................. BS Nicholas T. Ehlers ............. ......... ....... BS Rachel M. Sponsler .... ... ...... ... ....... ..... BS Ryan H . Schroeder .... ... ... ...... ... ... ... .... BS 
Can Kanat .. ... .. ... .... ...... ... ... ... ..... .... .... BS Dylan C. Feldmann .. .. ..... ... ... ..... .. ..... . BS Travis D. Tegeler ... ........... .. ... ..... ........ BS BrennanJ. Smith ...... .. .... .. .... ..... .. .... .. . BS 
Berkay 0. Karvan .... ...... ... ........... ...... . BS Grant S. Feldt .......... ... ..... ..... .. ...... .... . BS Jesse D. Tihen .. .... .. ... .... ..... ...... ..... .... BS Cody C. Smith .... ....... .. .. ... ... .. ...... ..... BS 
Aslihan Kiraci ... ...... ..... ... ... ....... ... ... ... BS Alexander J. Freschi ... ....... ... .... .. .. .... .. BS Travis Truitt .. ... ... ... ....... ..... ... .. .. ........ . BS Spencer E. Smith .... ........ ..... .............. BS 
Yasin E. Menekse .... ... .... ...... .......... ..... BS Cameron E. Giering ... ....... .. .. .. ...... .... . BS Nicolas Vincent ...... ... ......... .. .... ... .... .. BS Zachary D . Smith ... ... ... ...... ..... ... .. ... .. BS 
Metehan Mete ..... .......... ... ... ... .... .... ... BS Clayton D . Gotts .. ..... .... ........ ...... ... ... . BS Micah L. Witherell .. ...... .. .... ... .. ... .. ..... BS N icholas G. Snyder .... ... .... ........... ... .. . BS 
Serdar Ok. .... ... .... .... ..... ... .... ............. . BS LaurenM. Hoffman .. ... ... .... ........ ...... . BS Brian A. Woolschlager ... ........ ... .. ..... .. BS Anthony D. Spahr ...... ... .... ....... ...... .. . BS 
Sernih Ozcelik ... ..... .... ... ...... ..... ... ..... .. BS Gregory P. Holdman ... ... ..... .. ....... ... BS Richard M . Blotevogel... .... .... ...... ... ... BS Corey P. Venhaus .... .. .... ... .... .... ... ..... .. BS 
Matthew D. Reitz ........... .... ... ......... ... BS Jacob T. Lamothe-Mason .... .... ..... ..... . BS Floyd F. Bone ..... ....... .... ... .............. ... BS Dylan F. Williams .... ... ...... ... .............. BS 
Deniz I. Sahin .. .. ... ......... ..... ... ......... ... BS OllieD. Langhorst ........... ....... ........... BS Matt J. Eck ....... ....... ......... ............... ... BS Steven T. Winkler .. ...... .... ...... ........ .... . BS 
Saygin Sop .. ..... ....... .... ...... .. .. .... ...... .. BS William E. Lemay. .. ..... ....... ... .. ..... ...... BS Robert M. James ........... .... ............ .... BS 
Congratulations 
2016 graduates! 
··. I i I . t l Jill~ 
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The Alestle wins 
top American 
Scholastic Press 
Association awards 
THE ALESTLE STAFF 
The Alestle, Southern Illinois 
University Edwardsville's student 
newspaper, has won the First 
Place with Special Merit Award 
in the annual awards given by the 
American Scholastic Press Associ-
ation. Last year, they placed sec-
ond. 
Former Editor-in-Chief Hai-
ley Huffines and current Manag-
ing Editor Puja Mehta were also 
awarded the distinction of Out-
standing Investigative Reporting 
for their story "Gov. Rauner pro-
poses hard-hitting budget cuts." 
Work reviewed was from 
the 2015-2016 academic year. 
Publications that receive First 
Place with Special Merit awards 
score more than 950 points out 
of a maximwn of 1,000 possible 
points, and, in the opinion of 
the reviewer, was an outstanding 
overall example of scholastic pub-
lication in format, content and 
presentation. The Alestle scored 
965 points. 
"This is so exciting. I was 
hoping we would move up in the 
rankings, but am so very pleased 
we moved to the top rung," Stu-
dent Publications Program Di-
rector Tammy Merrett said. "The 
Alestle staff may not be perfect, 
but they have a lot to be proud of 
for sure." 
The ASPA's annual review 
and contest for scholastic news-
papers, yearbooks and magazines 
compares student publications to 
others at colleges, universities and 
high schools around the nation. 
Judges base their scores on page 
design, story layout, graphics, 
headlining, style, advertising and 
photography, content, creativity 
and editing. 
The Alestle competed nation-
ally against many other four-year 
school newspapers from across 
the country. Only five other col-
leges and universities were win-
ners in the same category, includ-
ing the Daily Titan at California 
State University - Fullerton and 
the Fordham Ram at Fordham 
University. 
Points are allocated in the 
various competition categories 
based on a judges' assessment. 
The Alestle scored highest in 
content coverage and creativity 
with a perfect score. Other high 
scores included art, advertising 
and illustrations; and editing. 
The judge's comments about 
former Editor-in-Chief Hailey 
Huffines and her staff in the letter 
from A.SPA were positive. 
"You have an excellent school 
newspaper, which shows the cre-
ativity and journalistic knowledge 
of your editors, reporters, writers, 
photographers, layout/graphics 
designers and adviser." 
SIUE's student newspaper 
regularly wins awards in the an-
nual Associated Collegiate Press 
Best of Show Awards and the an-
nual Illinois College Press Associ-
ation awards as well. 
Read more about The Alestle 
at alestlelive.com 
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Third candidate presents goals for 
available chancellor position 
KENDRA MARTIN 
Alestle Reporter 
Andrew Rogerson, Sonoma 
State University provost and vice 
president for Academic Affairs, is 
the third chancellor candidate for 
SIUE. He presented his plans if 
he was to become the next SIUE 
chancellor to a faculty and staff 
forum Thursday, April 28. 
Rogerson presented a busi-
ness model he worked on while 
at Sonoma State University that 
addressed important elements of 
being a chancellor of a university 
such as signamre formative expe-
rience, collaborative classroom 
experience, skill-based education 
and co-curricular learning. 
Rogerson said it is important 
for a university to work to ensure 
smdents attending SIUE are get-
ting tl1c quality education tl1ey 
need and deserve. 
"Let's work together to cre-
ate a compelling campus that will 
attract smdents," Rogerson said. 
"Let's create a niche that would 
make smdents want to come to 
SIUE." 
During his presentation, 
Rogerson said there are many 
causes for concern that relate 
heavily to students. Those in-
clude smdent debt nationwide 
-which is over $1 trillion -and 
individual debt which is $26,000 
and above. In the last 20 years, 31 
million smdents dropped out of 
school without their degree, and 
there is a six-year graduation rate 
that is 56 percent nationwide. 
Rogerson said he wants to be 
able to help ·smdents and faculty 
combat those statistics. 
"I can be a facilitator for 
SIUE with experience, knowl-
edge and courage," Rogerson 
said. 
According Rogerson's pre-
sentation, today's universities 
lack a coherent vision, but tomor-
row's univers1nes disseminate 
knowledge, generate knowledge 
and show smdents how to apply 
knowledge. Universities with no 
achievement gap instimtion pri-
ority, date driven decisions, have 
clear roadmaps, engage faculty 
and never give up. 
Rogerson said students are 
the main priority of SIUE, and he 
wants to make sure they are being 
presented with every oppormni-
ty possible and not just the bare 
minimwn. 
"We want smdents to come 
to SIUE to not only get a job, but 
[ to also] create a life and devel-
op relationships," Rogerson said. 
"We need pathways for comple-
tion, and that will require instim-
tional change." 
Rogerson said it is also im-
portant that faculty remains mo-
tivated when it comes to educa-
tion. 
"The importance of faculty 
staying engaged in what is go-
ing on in education is extremely 
important because that is what 
makes smdents want to continue 
their education," Rogerson said. 
"You have a great university. I am 
overly impressed, and I have faith 
in this university." 
Catherine Foland, associate 
director for the bursar, said she 
thought Rogerson's presenta-
tion was great, and she said he 
brought a lot of information to 
the faculty on how to tackle the 
budget simation that is affecting 
SIUE. 
"I thought he did an amazing 
job because I thought he was very 
realistic in terms of the budget 
situation we are facing," Foland 
said. "I loved how he's looked at 
strategies that other schools have 
used. I think that was bringing 
a wealth of information, and I 
thought the way he emphasized 
the collaboration with faculty 
was spot on and what we need to 
do to keep everything [ moving] 
forward, and I think he is an out-
standing candidate." 
Vice Chancellor for Smdent 
Affairs Jeffrey Waple said he was 
pleased with Rogerson's presen-
tation. 
"I really enjoyed his mod-
el that he put up about his time 
at Sonoma State about solving 
problems, skill based education 
and co-curricular learning," Wa-
ple said. "He gets that it takes a 
university to educate a smdent, so 
I much enjoyed his model." 
Chancellor candidate 
Andrew Rogerson 
I photo via siue.edu 
Although Waple said he en-
joyed Rogcrson's presentation, he 
said it is still premature to judge 
on who will be the best fit for 
chancellor. 
"I think Dr. Rogerson, Dr. 
Lovell and Dr. Gibson all have 
the potential to lead," Waple said. 
"It all depends on what best fits 
us though. We have one more 
candidate, so it is not fair to judge 
yet, but I think any of them have 
the ability because they all bring 
something different, and they all 
have different strengths for the 
role." 
Kendra Martin can be reached at 
kmartin@alestlelive.com or 
650-3525. 
Nursing school graduate commencement speaker 
encourages peers to never stop setting goals 
KENDRA MARTIN 
Alestle Reporter 
As members of the graduating class of 
spring 2016 prepare themselves for their up-
coming commencement ceremony, senior 
nursing major Nathan William Wiederholt, of 
O'Fallon, ill., prepares himself for a speech he 
will make to his fellow graduates Friday, May 
6 in the Vadalabene Center. 
Wiederholt said he wants the focal point 
of his speech to recognize the core values that 
SIUE recognizes SIUE's core values because 
he said he felt those values are what got him 
tlrrough in his undergraduate career. 
"Since I am speaking on behalf of my fel-
low graduates, I want to focus on all of us em-
bodying the core values that SIUE upholds," 
Wiederholt said. "I feel understanding and ap-
preciating those values is what led us this far 
and got us here to graduation." 
Wiederholt said his time at SIUE has 
been amazing, and he is appreciative of all the 
memories and friends he was able to make 
here. 
"My time here at SIUE was excellent," 
Wiederholt said. "I always felt included in ev-
,, 
erything because the campus and community 
[are] really inclusive." 
· Wiederholt said he will miss the universi-
ty's warm community and the ability to see his 
friends regularly. 
"I will definitely miss being able to hang 
out with my friends on a daily basis," Wieder-
holt said. "It's always nice being able to recog-
nize fanuliar faces when you're on campus." 
Since Wiederholt will soon be an alum-
nus, he said one thing he wishes for SIUE in 
the future is that it soon becomes a bigger and 
more popular university among prospective 
students. 
''If I coulct change one thing, I would 
want to see more graduates coming from 
SIUE," Wiederholt said. "It is a great school, 
and I feel having more alumni coming from 
this school will be great for the university." 
Although Wiederholt said he hopes tl1e 
university becomes more well known in the 
future, he said one thing he hope never chang-
es about SIUE is the small, intimate class sizes. 
"I hope tl1e classes remain small," Wieder-
holt said. "It is very beneficial to me and sm-
dents as well to be able to have oppormnities 
to speak with professors outside of class on a 
daily basis, and we acmally have a chance to 
get to know them because the classes are so 
small." 
Since the graduates will be going their 
separate ways, Wiederholt sai~ he encour~g-
es his fellow graduates to conunue followmg 
their dreams- and to always make new goals. 
"If I could give a piece of advice to my 
fellow graduates, I would say reach for your 
goals, but continue to make new goals," Wie-
derholt said. "Never become content. Always 
try to continue bettering yourself because only 
positive things can come from that." 
For the incoming freshman class, Wieder-
holt said one piece of advice he would give 
them is to not be afraid to take chances while 
in college because college is a time where you 
have room for mistakes. 
"When you are a freshman, don't be 
afraid to take risks," Wiederholt said. "Take 
risks with majors and classes because you may 
not know what you rea!Jy enjoy and odds are, 
you might end up finding something really 
special that is right for you that you didn't 
know before." 
Kendra Martin can be reached at 
kmartin@alestlelive.com or 650-3525. 
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Chicago State lays off a third of its staff 
JODI S. COHEN 
Chicago Tribune / 
(MCT Campus) 
Chicago State University on 
Friday said more than 300 em-
ployees are being laid off, a dra-
matic downsizing a week after the 
school received some long-await-
ed money from the state, the Tri-
bune has learned. 
The layoffs - which equal 
about one-third of the workforce 
- are effective immediately. 
"It's dreadful. I have spo-
ken to people as they have been 
packing up their offices," Chicago 
State President Thomas Calhoun 
Jr. said in an interview with the 
Tribune. "It is not disheartening 
for the future of the universi-
ty. The university has been here 
150 years and will continue to be 
here." 
Calhoun said the cuts will 
touch every area of the university 
- from associate vice presidents 
to police officers, counselors and 
carpenters - and will reduce the 
number of non-instructional em-
ployees by nearly half. Faculty 
members were spared during this 
initial wave of cuts, but are likely 
to be affected later. 
The cuts will save about 40 
percent in payroll costs, or about 
$2 million a month, Calhoun 
said. They come after Chicago 
State and other Illinois schools 
went nearly the entire academic 
year without state money as law-
makers were unable to agree on a 
budget. Last week, lawmakers ap-
proved $20.1 million in emergen-
cy funding for Chicago State, part 
of a larger funding package for 
public universities, but it proved 
to be too little, too late. 
"It was less than what we 
needed and later than we needed 
it, as much as we appreciated get-
ting it," Calhoun said. "It really is 
a Band-Aid and not the solution." 
Chicago State employees 
have been on edge since February, 
when officials sent notices of po-
tential layoffs to all 900 employ-
ees. The university said it would 
not be able to meet payroll costs 
past April without state money. 
Earlier this month, Calhoun 
instructed administrators and civ-
il service employees not to return 
to work after April 30 unless spe-
cifically told otherwise through a 
recall notice. 
Then, in a process that began 
Thursday, April 29 and will likely 
continue through the weekend, 
some employees were "recalled," 
or told that their jobs were safe 
for now. Employees who did not 
get notified should understand 
that their jobs were cut, Calhoun 
said. 
Calhoun also said employees 
can be recalled in the future if the 
university realizes their positions 
are needed. 
Have a story idea 
or news tip? 
BouaPewhat 
you Pead 
Cet your daily serving 
of news, opinion, 
lifestyles, and sports 
"The recall process really is a 
process," he said. "If we find, for 
example, that we are short in an 
area that is creating a bottleneck 
or a way in which we cannot 
function . . . we will make note of 
that and recall appropriately." 
"We are hoping not to have 
a dramatic impact on the student 
experience because we want stu-
dents to have a fulfilling day every 
day they come to the campus," 
Calhoun said. 
Located on the Far South 
Side, Chicago State serves about 
4,500 mostly minority and 
low-income students from the 
city. 
It had nearly depleted its cash 
reserves when the state approved 
the emergency funding - less 
than 60 percent of what the uni-
versity had expected to receive 
this fiscal year. The funding was 
part of a $600 million stopgap 
measure to ensure that strug-
gling campuses would stay open 
through the summer after the lon-
gest budget delay in state history. 
Of the $600 million, $356 
million is for universities, $74 
million for community colleges 
and $170 million for Monetary 
Award Program scholarships for 
low-income students. Gov. Bruce 
Rauner signed the bill Monday, 
April 26. 
While the cash influx provid-
ed some relief, it was not enough 
to prevent the layoffs. Some of 
the money needs to go toward 
outstanding vendor bills. The 
university also has to prepare for 
a tenuous future, with uncertainty 
about student enrollment this fall 
and continued questions about if 
and when the state will approve 
more funding. 
Deep partisan rifts remain 
over the state budget. Some 
lawmakers have hinted that last 
week's funding could be the only 
state money that universities will 
receive for the 2015-16 school 
year, and the uncertainty will like-
ly extend to next fiscal year, which 
begins in July. 
Faculty members remain in 
limbo. Calhoun previously told 
them to work until May 15, the 
day their annual contracts end, 
and he said Friday that those po-
sitions are still being evaluated. 
"I do expect there is a likeli-
hood that not all faculty will be 
recalled," he said. H e also said the 
university will close some build-
ings this summer to reduce utility 
and maintenance costs and will 
evaluate academic programs, a 
routine process that will involve 
more scrutiny this year because of 
the fiscal situation. 
"There are those kinds of 
tough decisions that certainly will 
be made as we go through this 
program review process," Cal-
houn said. 
On Friday, Chicago State em-
ployees said they were left largely 
in the dark, not knowing wheth-
er they would be laid off or how 
many of their colleagues would 
be let go. 
''This is a staggering number. 
It is a lot more than I expected," 
said Robert Bionaz, president 
of the faculty union, which rep-
resents some academic service 
professionals who were laid off. 
"It's profound that you talk about 
laying off half of your non-in-
structional staff. I just don't know 
who is going to do the work." 
Other schools also have cut 
staff this year. 
Northeastern Illinois Uni-
versity in Chicago eliminated 65 
non-instructional positions. West-
ern Illinois University has cut 147 
positions, including 30 faculty 
jobs, and about 500 employees 
are taking furlough days and pay 
cuts this spring. Northern Illinois 
University avoided layoffs during 
the budget impasse, but has left 
116 jobs unfilled during this aca-
demic year. 
While all public institutions 
have suffered this year, Chicago 
State has been the hardest-hit. 
The semester ended Thursday -
two weeks early - to ensure that 
students could graduate before 
the money ran out. 
Read more stories on budget cuts 
at alestlellve.com 
We're always interested in hearing about news in our community. 
If you have a story idea that you think deserves a bigger audience, 
send us your ideas in just a couple of steps: 
1 . Go to alestlelive.com 
2. Click on the submit your news! box on the right side of the page 
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Langhorst leaves legacy in 
commencement speech 
PUJA MEHTA 
Alestle Managing Editor 
Graduation is not only a 
time for celebration, but also a 
time to reminisce on the years 
spent on education. 
At this year's graduation, 
commencement speaker and me-
chanical engineering major Ollie 
Langhorst, of St. Louis, plans to 
speak about the obstacles he faced 
throughout his education. 
"[I plan to] speak on some of 
the difficulties I had to overcome, 
including graduating high school 
with less than a 1.9 GPA," Lang-
horst said. 
Despite the fact th_at Lang-
horst has spent his time at SIUE 
as a student, school is not what 
he will miss most. 
"[I will miss] morel [ mush-
room] hunting in the forest 
before class," Langhorst said. 
Langhorst said he also hopes 
to see some positive changes at 
the university. 
"Do away with tenure and 
develop a system where pro-
gressive and effective teaching 
methodologies are adopted more 
readily," Langhorst said. ''.A nap 
room wouldn't hurt, either." 
Langhorst said he also plans 
to discuss struggles that inevita-
bly come with the 21st century. 
Langhorst said what distin-
guished his time at the university 
the most was the time he could 
devote to education and working 
'- with inspiring people. 
"[I will] also reassure the 
graduating body that they have 
the skills to overcome the chal-
lenges associated with the digital 
age," Langhorst said. 
Although Langhorst will be 
addressing the graduating class 
in his speech, he also has some 
advice for incoming students. 
"You will have failures, but 
as long as you learn from them 
and keep striving, then you will 
succeed," Langhorst said. 
"[I enjoyed] having time in 
my life to learn about things in a 
deep, scholarly manner," Lang-
horst said. 
Langhorst will be speak-
ing at the School of Pharmacy, 
Graduate School and School of 
Engineering commencement at 
5 p.m. Saturday, May 7 at the 
Vadalabene Center. 
Kendra Martin c an be reached 
at kmartin@alestlelive.com or 
650-3525. 
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CLASSIFIEDS 
GIVE YOU MORE 
Place your classified ad 
at a time convenient for you 
using our easy and secure 
online interface at: 
alestlelive.com/classifieds 
Deadlines: 
By r0on Sunday 
for Wednesday issue 
Having trouble? 
Call 618-650-3528 
or e-mail 
classifieds@alestlelive.com 
Alestle Office Hours: 
MUC 2022 
8 a.m. - 4:30 p.m. 
Monday-Friday 
FOR RENT 
2BR 1.5BA Townhomes. $71 Omo 
includes washer/dryer in unit, 
water, sewer and trash service. 
No smoking. No pets. 
Onsite owner/maint. 
618-931-4700 
www.fairway-estates.net 
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Writing For The Media 
. is open and waiting · 
· for you 
WHERE: 
Mass Comm Department 
WHEN: 
Second Summer Session: 
July 5~Aug : -5 
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WHY: 
.._,:At-:-.· 
This course usually fills and 
is hard to get into 
in the fall and spring 
?emesters. 
HOW: 
Enroll ASAP in 
MC 202-002 
Take a summer class 
that will start you off 
on the road to a 
Mass Comm major 
MC202 
Writing For The Media 
is open this summer 
A challenging course 
that will push your limits 
and teach you skills 
you can use in ANY field -
INTERVIEWING 
RESEARCHING 
ORGANIZATION 
CRITICAL THINKING 
WRITING DIRECTLY ANO SIMPLY 
EDITING 
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A VARIETY OF FORMATS 
(print, online, broadcast 
and public relations) 
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APR* 
Congratulations, you've graduated! Now drive forward into your 
new life behind the wheel of a new (or new-to-you) vehicle! 
SIU Credit Union will help you celebrate by putting our trust in 
your future and your good credit. Finance a new or used vehicle at 
the super-low, first-time annual percentage rate of just 1.9%, with 
terms up to 60 months.* 
Stop by our office on campus, call our loan department for 
pre-approval at 618-650-3760, or if you're already a member, visit 
siuecu.org to use our online loan application. Let us help you get 
ahead by putting you in the driver's seat! 
SIU 
CREDIT 
UNION 
siuecu.org 
618-650-3760 
1566 Lewis Road 
Edwardsville, IL 62026 
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*APR = Annual Percentage Rate, available on new vehicles or used back 4 model years. Promotional offer valid for up to one year for 
May 2016 graduates who sre eligible for credit union membership and meet creditworthiness standards. Please mention this ad to 
receive promotional rate. This offer is not transferable, but some borrowers may require a co-signer. May not be used to refinance 
an existing SIUECU loan. Credit union membership - including a minimum of $20 on deposit - required. Contact the credit union for 
complete details . 
